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L a  t g t t e i T a  d e c o r a d a
La opini6irpüf»lica i a'Wallr vlvamen-' 
te Intireiada enásdo cuanto se relacio-» 
na con la amenaza de la conflagración 
internucional a cpio puede dar lugar ja, 
guerra í í  üéclárada entrtí^Austria y
Servir ^  ̂  ̂ ,  ■
Para que maestros lectores tengan 
los néSror^ áúftécediné» péllblé^ 
cite grave y aconteci-
iniento qiíe puede originar qué se turbe 
de un modo tcptela ia paz en EUÍSP». i, 
vamos a hacef Infójúnaqióí# de losmár'; 
interesantes detalles. , ,  ̂ ,
Los odios de raza y lucba^^rla  :
higemónía de nacionafldad, sdn ya an^ 
tiguas, en^írñizaidaf^, porsló queíseve, 
irreductible entre austríacos y 
Estos odiosvse han recrudecido en Ser­
via por eíi^Hgro que para su inde- 
penitencia «ilicional se preveía  ̂con la 
ixaliaciómalítroBOdeAiiWtria Hungría 
del ̂ chlduque heredera del actual em- 
ueirá&ór f^ahclscc) José» y en Austria 
h ó m  reciente asesinato de dicho ar- 
chlftque y si| esposa, que se achaca a 
#pSo/oí'frÍÍuádo fen Belgrado.
»BI Gobierno real servio lamenta que 
oEciales y futicioharlós servios hayan 
tomado parte en esta propaganda, 
niendó así en peligro las relaciones de 
buena vecindad a que el Gobierno real 
servio se había comprometido solem^ 
neníente en Sus declaraclónéi dé 31 de 
Marzo de 190Ó»
tEI Gobierno sérvio, que desaprue­
ba y rechaza toda tentativa de inmii- 
quirse en los desiinoi de las poblacio- 
uea austríacas, considera como su de­
ber animciarde la’maqéramás categó­
rica a los oficial&s :y M  nsi
, como a :la ppblaciójt: éUteríi reiib, 
qua obférá con la ¡fuayoq severidad en 
él porvenir contra Jas personas culpa- 
"^bles dé s e m ^ jé s  ac to s ,tíy c ^  em­
pleará ^ódas ímS fuerzas en  reprimir y 
castigar éstpf^ ' ,
>EStn ^cié^Ción • sé) hlirá^ cétíocer 
Stmultánéimente al ejérciio: real por 
una orden dél día de Si M.'el rey y 
por su pubiicación én éí Órgaho oficial 
del ejército. ¿
>Que la misma desaprobación apa­
rezca en él órgano oficial deb ejército 
servio., : i;í' . . K, 5.
«Que sean suprlmldós en Sérvia to­
dos ios patiódicos, libros y Asociacio­
nes, que Austria considere hostiles a
iQueí tcdqs loa generales, jefes^ ofi­
cíale*, maestros de escuela, catedráti­
cos i^yfuncí^atíOfpablIcot que figuran 
én'hoa ifstaequé dará Austria sean de-
^■^^^*®T*S&syiedtdaé^^s to­
madas eitei territorio servio con ia co- 
lábofacfón^jlé Ioé‘'órgánbs guberna- 
i mentales aüstrohúngaroS.- K 
> Que se disuelva inmediatamente,la 
Asociación llamada Nsvodúa Obravia, 
confiscándole todos sus medios de pro-
O l n e
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Alameda de Carlos Haes (Junto al' Banco España)
JlsItaveeZliibfclénde la qvlRtafpatte de le leaicctoiiel y coloiel 
Shv Ja befÉQiB pradM^lón tltitsda
SALOH VICTORIA EUGENIA
O i c M U i n f i .  S I t u l i  ( I  l i  f b a  d e  | b g «
Li'mái mactetereBénte y





lenal > da caantai «é proyecten*
Páthé Hjiw. 280.
, .  lei «BÓeios pcnrrtdoB en el manda entero. 
CICLISTA RO.VlBLhR.
15.̂ ««Medí «e ontredesr 0*10
Jé S E L IT O
BREVE QRlNOB^ ESTRENOS
Hoy, gran fnnddn en leccIón coíitiiiaa, eitrenándoie la insgRífica cinta de 1.500 
metrostltalada , - ¡LA MAMO AGUSADOEA-
de la faiiioia marca Milano 
Exii0 de la gran corrida por
[Mszzantinitp, Ce îta« Géona. Bombita lli 
Pw o M«drld y Joeelito
en qae é«te hace ana gran faena. Completarán el programa otros msgsíf^ccs esíreacs. 
Mañana, ei mayor acontecimiento daemitógráfico ;LA TORMENTA.
riniM8ani:aalraáaa • , Ptif • S.~ I  etamBl. , . . . , .H as. 3.15 
Balaia . . . . .  i • oai ■ MaSi aatrada (para a7os) s o.Iq
Qué' sé comprometa er Qotaérao 
servio a que esta cotho las demás So- 
dédades hostiles « Austrin no puedan 
leguir funcionando «n nlngunu; fm̂ma.
..^6________ ,r o—  >Que se arresté al comandanta Vol-
áigúii nótasde origen áustriaco» del áffémbíeado',^^
píOtBdimieétofincoado depurar el ganovic, compromatldos en él'prótíest 
dte! atótaap cómetido'̂ ^̂  ê ^̂
éfeuiénte, ¡qué íé  ha
bbfei:nft 4é Beígredocómutiiicado é |
.(Servia):-■
En Béfgraéy hé  existido un 
€0/njo/of, que ténís’por objeto el asesi­
nato del archiduque Francisco Fernan­
do en Sarajevo. Ese complot M ú rm ^  
han GarViléPtihtílpi Nedeljbo Cabrl- 
lólvltchi M ife  C to o v ic  y Tíinjka 
rayez, W  él concurso dél comandan- 
íé W j a t á ú M c .  , ^
gB  i,aééSé:bómb?éy 
liis EfvOwnlng, enn 
han ^rvfdo  paéa el atentado, fueron 
«ntwetttv^as en Belgrado a Prlncip» Ca- 
bHnoviíí^W y Gravez, poi^Gfganovlc y
sftnrtpntóinSanteVoljá«kosic; ^
!* as^ bombás Sbit dé
- i fm á r to  Pirfeéííéhteé del ejército lér-
éáécibhéa^ *¿«Para asegurar e l^ l to  dol a ^ -
" 'S ^ I d jg a M  énsefiá ai.Prlnclp:,.-iCa- 
b f f i \ S p  tó<5r«vez^l modo de ler-
virsM é las grL^nadas,
cerj™ d é  rampok.dP tiro dé Topschidor,
p t e ^ n e s & t o . c o n
V Bégl a Princip y Gi^vcz.» ^
: e*í® otíciaíii agrega
' dfe*̂  carácter oficioso eií^é®
lías IWfentfcs dcclaradcmíi^^^
« ^ a  proporciOnarlá Prlndw Cabri-
fiowSh y Gravez la^poslbllidaduép»"
s r i a lo h t e r a y  de
tlnameií^ su contrabando de armas, 
fué organizado por Ciganovic un sis- 
•lem adétrahspói^racra^^
‘Con arféé^o a eSto, fueron Introdu- 
í t id o s ip s i r im ^ é lf é * ^
iilos c to a n e s  ’dé la 
í i á é  rópóVic y Lozñléf, asi como por 
V %\ aduanéro Rucyiypj GrayiCi de úLoz- 
n fe f^ cm  él concwso d^ diversos par-
én cuento w  «*
roc o
dé Sarajevo.  ̂ ,
«Que secesíig^e séVeramenté a loi
functQnaríiiís áe servicio én la frontera 
qfié permliíeroñfelpéiO de tos asti^
abuso de superioridad de fuerza. En 
cambio la ñota cOntéstación dé Servia 
se reputa do digna y comedida, v  so­
bre todo, de prudente en la ultima 
parte,en^que dice que apela a] Tribunal 
dé la PazdaX á Hayay al juldo de 
otras potencias. /
En éste estado la cuestión, fas hostl* 
iidUdes se han roto entre Auátrla y Ser­
via, y si por consecuencia dé ello la 
paz de Europa se pone en peligro b  se 
perturbai ia culpable será AUstrla, el 
elemento oficial de esta nación que ha 
llevado la, exageración de sus preten• 
siones fuera áe todos los limites de ja 
cordura y la prudencia y la ha empren­
dido iá guerrá sié  consideración al­
guna.
Esta es la síntesis de] mitado de esta 
transcendental cuestión en los momen­
tos en quédale Vista délas últimas 
informaciones, trazáftios estas lineas.
La espectación pública crece por 
momentos y ia; Incertidumbre y la in- 
tranquilidad cunden, hasta saber de un 
modo definitivo si ÍU guérrp éntre Aus» 
tria y Sérvia trae el conflicto europeo 
que se teme.
Los mpniiienios. .89tqaief sqh críticos 
y de espéctéción mundial. Veremos lo 
que da de sí é) diá de hoy y io que nos 
comunica la información telegráfica re­
cibida después de escritas estas iineasi;,
•  etn |iiir És arláis, cuando se le ordene, 
Éesde los dieciocho e los seseetaaños, 
f  Aniel de IB gnerre, Montenegro podía 
¡poner ¿obre ies armas 40i000 hombres.'
piúdldo en la lucha 15.000; pero en 
cambio ios territorios qneha canqeiBtado 
le nroveenj dé Bniherosas recintos.
Pondrá :en linea anta tes initrlacos 
b0.000 hótebrés, armados de Mtnilcher, 
Mertlnls y algunos mansers.
I i c r z e  d e  b  “ T rip le  E n ten te ,, 
y U “ T rb H c e „
EegúiestodiiflcAqúe pebltea ¿e Gao- 
ihia, tan fserzas mUUeren y naymes, de lU 
Trteíe Eatente son las siguientes:
Francia, cuetto miilones do hombréi; In­
glaterra» leltcientos mil, y RuusfBiiéTsml-
C R O Ñ I C A
Fr«ncla, 382 ujitdedes naválei; 1 agíate? 
rra. 489, y RunI». 173.
Fuerzas dé la Tftpte Alanza;
Atemánie, dn^o mhtenis de hpmbres; 
Italia, nn mlllóa quinientos mil; y Austria- 
Hapgrla, nn mitiióa cuatrocientos p i .
Alemaéta; 236 unidédes nevalén; Uallsi 
161,,y AUjrtria Heegrié. íp5. /
Los siete toros que mató en Madrid 
JOSSLITO pronto se verán en el
C i n e  P J feS C U A tiM i
por ella.
Comité de conjunción
A n s tr tn -J tn n s r ia
otra
hacen
El rey dé ’Sélnriai PEDRO 1 
La contestaqlófl úet Gobierno de
Servía al de Austrla-Hungría dice asi: 
€ 1 La publicación Ó® la laelara-
clón pedida.
2 °  La co|tmnÍc8clón de esta decla­
rac ión#  ejército ppr medio, de uua or- 
del día;
La disolución de las Socieda­
des de defensa nacional susceptibles 
dé proceder contra Austria. . 
i4é** La modificación de la ley sobre
laFiéhsa.  ̂ . .  . , ,  ^
La destitución de Ips f unclona- 
rips qu® tengari participación en la 
propaganda; austríaca^ pertenezcan o 
no id ejércltoi ,
Sobre este punto, el Gobierno sw- 
vio protesta contrato participación; da 
los fUnclonariosbustrlacdis.
" a®-El Góbléfrto serVití dice que *e
liíeisblique en qué, medida , vqu ,a, ser 
j^sfitoáóéérlós aukriacói Ilamádos a
investigación relati­
va ai complot de Sarajevo^ , 
Acerca de este extremo. Servia diee 
oué no quiere intervenir más que en lo, 
que coirespoflda alDerechd internado- 
hal y alas ralaeioitoi ó? buena vccln-
’ áad' y ' '* ' '
7 ^  Acepta todal lás cendicionesj 
iMjpr dictó, todastos óto^ exlgenpiaé
" i i'- - *— .1- nina
É  emWrádftT
’ jo s R
Partiendo; de ? “c ^
de Anstria-Huígrld,*-'™ al da Sirvla
iS';- éQÚé apatozca eir
ñllbiario, Oficial de Julio una
dé Austria, y no formula rpierya 
que sobro la  participación que han de 
tener los funcionarlos austriacoo y i®r-
^^Por último, si el Gobierno austríaca: 
naadmiEa estas explicaciones; el Go- 
biertóstóylosé^w^^
La H a y a > a Ja s  diferetees
que han firmadóítof ̂ claraclóa de 1909 
relativa a la Bosnia-Herzegovlna.»
Como Austria había¡ P™'
viamente que de no haeetoé por Servia 
completa acepteclón úe *u ^^« ^a*
tem, rompería la» rélactones diplomátl- (Aifd{a
cas, de ahí |a guerra q«® ya está ar-
rtv El eto'sito austro húóg^  ̂ stoa muyit̂  
^ ftez lito ee  éstos állíaio» 
tifos de p'»z son hoy ¿Upériofés én lOO.OOr 
hambrjM utos, corrientes. . ;
El servicio mUitsr éu tes dos monirqsíii 
. empieza e i í  de Enero del año enqua cada 
sábditó inimpte véteMúnaftof. y comprende, 
i; para el servIqlo actíVOt doce años: tres en 
Iteea.vsiéte en reserva y dos en reserva se- 
dentorfa., -.>> .
La obiigsdóa de aervlr con las armai al 
pala dura hasta los oiaf;e®to V dos sñas de 
edad, eltfe ia liáea, li damlwehr» o reser­
va y la «tendstnrm» (reserve sedentorls).
E t le Merina el servicio dura tomblén 
: doce Bñosíqustfpqii aetteo, eteep; en la 
^,:reagf:ys,^eM stoi^^
Todps tóqtofiulsBpiqanices.
lee éra».q«e hp pertenezcaii nlEiefcKp ■*
a la Merina, tlenaaque servlr en tei slandi* 
tnrm» desde tes: dlednnév» a los cnsienta 
ydps Bñpí.  ̂ ^
La «lasdsiarm» se compene de dpviqla- 
■eso |h9«w- Eí pdteeM.opiijprenóe iM 
hoteblres de dledauevé a Ips treinto f  siete 
añüi; el segunlb. tes otros.
En tiempo de psz ei Ejército aastro-hds® 
giro se divide en 16 cuerpos., compuestos 
cada uno dé jdoi dlvlstohés de léfasteria, 
ttniñbrigiil éé 'cstólte^e de campaña y 
los correspondientes aervldos asxUterei.
Cidi^*í»spHísorteedos nnpsJ30.000 re- 
ciuWba»®! r l«  flott, y 32,000 
Ingresan en la «Inndwehr». .
Las regfinléétoi é« tofanteripvson 102, 
cprcnnttp bitérlAl Ó» • wa^ro 
cadnnno
Cade roglmiento tlés® aái edés «ecdo* 
neede ametreUidoras» . . . *
Los Cszadcr«^ son castro reglmleatoi 
detirolesés y^6 batallonet de Cizadores 
deéampafta.v . /  u ¿ ^
El arnumento de ia lnf*nteiía conslite 
Ap el fusil MsnáÚciier,, mpdelp del 26 cpn 
" tolíbre de ocho miUmafro» y : cérgqdbr de 
duco cartudhcM.  ̂ " V¡
La Cabsiieria se componen de 15 regí- 
mleutdidé áraÉines. 16 búiíges y 11 de 
'pJasUSr''
Cada ragiiéi®éto comprende dos dtoisi®' 
nés dé a ifes eicuBdrone>
Varios de tos regimientos de, Celíailerii, 
tleoení aeecipnemdr !̂ imetrniliéloras.
El armsmentáconitete'en sable y cara*
4 .  14 rtgW.RU» 
,.de ofeuéetoi deqemW|á^ ócíp di^slones
 ̂de anllleros móntaitei, ctnbo dli^litenei de 
artUJeito pefada (obniev) y seis regtmlen 
tos de moatañSiv
Por iá presente se convoca a todos 
lót señores que componen él Comité 
de conjunción repUblicano-sociailsta, á 
la sesión ordinaria que tendrá lugsr ei 
viernes, 31 dei actual, a las nueve de 




En breve, cuando sé reciba nuevo 
material de imprenta, haremos impor­
tantes mejoras en la parte tipográfica; 
deí periódico.
Entre tanto, desde primero de Agos­
to próximo, Introduciremos algunas re­
formas en la confección en El Popu­
lar, tanto en las secciones de informa­
ción local y general, como en la publi-' 
caciófl de ia novela, que insertaremos 
en folletín encuardenable en 3.* y 4.*̂  
planas. ,
Para que nuestro diario tenga el 
mayor acceso posible én todas to> 
clases sociales, no Qb|tantelel sajprifi- 
clo que esta rebaja representa, desde 
1.® AGQST(]1 PROXIMO será el 
Precio de suscripción
I T & s i  p e s e t a  a l  n i e s
en Málaga.
La Qonssevai una fanática de 28 feñe», ha 
herido d« doi pañ úadis a QHgorL Raspón- 
ttnej tXmujik que.^ln que nadie supiera 
cómo, hsbia llegado a aer el verd&dero so­
berano de todas las Rustes...
Su unttgeb protector, hoy rival en dea- 
gracia, Sergio Troafancw, conocido par el 
monje Uiodoto, ha eicrlto un libro reve­
lando tes causas dei rápido encumhramlento 
del enigmática nidesno de Siberla.
Y Ronbanowltch Ha contado algunos de* 
tallea cnrlosoB que explican el origen de la
fortnna de Qrlgorl mejorque una larga y ; 
oimpüta bli^rafte.
 ̂ Itoipantlne tiene nnoi ojos clsrotelnfin* 
tiles, que parecen fasdiindoré» a las gran­
de! damiB que le admiran y alguen ciega­
mente. Alegre, de naa alagria desbordante 
y comnnlcBtfVa, gasta vivir rodeado de 
.mnisresuEsto- ea el lecreto de an trlnnfo 
increíble.
Us día tomaba el té con ana gran actriz 
rasa en eL lutoso departamento qüte ésta 
ocupa en 1» Perspectiva N^w.ld, cuando 
solió el timbré del teléfono. Una voz feme­
nina pregnntsba por Qregorl RUspontlne.
Era una dama de In corte, la condesa 
; W-.. Rsspostine acudió el aparato.
Lt condesa, le dijo que te zarina, ator- 
mentedapor sus crlste nervfoias, no podía 
dormirse.
—Dacidia—resppnaió Raspontlne— que 
se csime y descanse, porque yo pienso en 
■ell»̂ - '■ -  ..
Diez mtiintos después sonaba el teléfono 
nnevAmente. Ls zarina en persona pedía a 
Raspontlne faese ■ verte al Palíete Imps- 
ilal.
Y Rsspcntfñe, despidiéndote de la actriz, 
salló lamedtetomente para Tzlikaitefétb.
El zar, dorante varios años; ha sufrida ja 
enérgica infinencla del eldeanó de Stbería. 
A petición suya nombró jifa de la guardia 
Imperial al coronel Chevltch, déicaifftoado 
por nn trlbnnal de hondr formado ñor Igna- 
lés. Por consejo del rúitlrói mujik, ordenó 
K-ikoVriéf qne dimitiere.
Porque RiipóntfnB quejóiete úa din de 
que había visto muchos loldsdósbáirráchos, 
dictó el skiie sobre el ■Icóhoitsmo en el 
ejército. Y en vártei ocistenes, la paz y la 
guarnen Europa;han depeidldó úulcamen- 
te de este enigmático ser,.Ignorante y agu­
do, mezcla blzarla de liuminado y de bri* 
bós...
El conde Wite, que es coniIierado.como 
el más fino político ruto, ha subido muchia 
veces tes cuatro pisos de la caiá donde ba- 
bltiba Raspontlne y se ha encerrado  ̂con 
éste y le ha consnUadb vaitos planéi dé or­
ganización admlnlitratlva. Sabia qne én  




p a r a  l a s  f a m i l i a s  d e  l o s
p r e s o s  p o r  l o s  s u c e s o s  
d e  B e t i a s r a i b ó n .
Sima anterior . . . . .  3.686'^^
Mndfiá
Sociedad de H «pateros y Gaarv . 




Ei preildento délCoaiejo de rolnlatroi
Además
riada li ̂ Bzm i
Ei Giévbo de Ingenleroi cbiita de 15 
tallones. ¿ |
H»y además natorttmeiité, trópai de A ív| 
mtelsira5ianMlMtor, db FérroiSlitllles. def 
Tetegrotos, de Swddady «te Aerostación;;  ̂
jCtlcijiteseq»® hoy tluae^Austrin lobrú
ÍB stonjénté carta, contentando a una sxpo- 
•Iclón de trescientos vecinas de, Teruel en
liijirniisJpaíM^m^rea. 
Pueda mn UlnguÉ f
Hón de ioldadoi.
¡rtaprobaclón coiM pl^
pahservih, suacripta pof ®*̂ ®y ^
8u \  Gobierno én la w
dirigida contra 
. tíécir, el conjunto de raa* 
fin e i  sépárar dé la itno***' 
" ' quelcpertenejosj
fuftAtM
(tiendo. . . ,
No hay más que |eér la pretancipsa 
y húmiHanto nota d® Atótíiá, Fwá 
compféhder que Servia no podía aqep- 
tarto, do,correr el riesgo y la vergüen­
za de declararae pqdón ipadlatizada y 
sin independencia. <Gási toda la  prensa 
europea jo reconoce y lo declara i ^ .  
eit cuantoha tenido conoctoii®*!*  ̂ del
.í MI distinguida amigó: Recibí la Initon- 
 ̂ c!a*bué tuvo usted te bondad de remitlr|ii, 
na te qué sé pide al Gobierno que orocure 
terminar la guerra de Marruecoi. Na de­
seemos otra ¿osé con méyor vehsmencli; 
pero bien consta a todos que no es ahora 
pasible breiclidlr de «intener en Mircne. 
. ros nn ejército de ocnpaclón  ̂ tperciwdo 
'̂'kiambre para sbéieter a los bue quleroe 
ímpeSr |»r la fSrza ej wmplimlehto de la 
idstón dépszy de civilización que nos 
está encomendada.
Hscemoi tos ms|ores eifuerzós porqn* 
to S ta r jM f e e r z ? ^ ^
eifaéizb llegar el
m
. Blefectlvo total del Ejército uervlo eá|. 
ttemptf de guerra ea f i  325.922 euexl»|i 
nado. '■
Ete tes dos últimas gnérras Servia P®*̂ ***̂ * 
casi 100,000 hpmbrei; pero en csmbfo cueto economice sangre y a n _̂p
ipiM
jttzgá 8ev«E m snto;i^ ide-
rándotoíicoiiio »n geto dp 8Wtrtóft|r di
ta con Iqijóntíngeatesde londlstrltoa mi-^ 
cedónleoi baesehaaiiextenada ' .
Ei reino servio se dlvldfi en dneo terrl^. 
torios dlvlsjoaales» ^
L« Inianterié llene fuillés Méníer, y Iq 
Arfllíerié osdené» ^ctó®ider y aigunoif
^ ^ 8 »  WSñtoilgfteo vdt^q
■ , ¥>. ■ i|:y
de todo de noiotTOi, amigo Cadrovfdo, 
hay que contar con los moros, atreerlM, 
convencerles de lea ventilas de nnestrn In* 
tervenclón, y eió no ea, desgraciadamente,
labor dein dii. . .




y (1 partido rtpaMicaae
Datos comparativos saedón por sección 
de todss tes elecciones en que ha fnterve* 
nido él partido repnbücéub de Málaga dea- 
de 1903 hasta el eñoactnall
P rim er d istrito
Sección sexta
%, Concejales en 8 Noviembre 1903 
Augntto Mirtín Csrrión, m. . votos 
Gregorio Revuelto Vera . . »
Aiberto Garda Gutiérrez, m .. »
Eduardo Lahlttete Ricard, r. . »






Diputados a Cortes, en 10 Septiembre 1905
votosAdolfo Saáfez de Flsneroe, m.
Juan Rbdrignez Muñoz, m. . »
Pedro Arm88áO£h8ndorem,r. »
José Martiuez López, Tr . . s
Enrique Pérez Lirio, r. . . »
Enrique Herrera Molí, m. . . »
Concejales en 2 Mayo 1909 
Félix Sáenz Calve, m. . . . votos 
Pedro Gómez Chefx, r. . . »
Diego Prados, m. . , . , »
Teodoro Gross Prles, r. . ■ »
Enrique J. Huello Hueiln, m. * »
Alfonso Jiménez Corrales, m. » 
Concejales en 12 Diciembrép909
José Guerrero Bseno, r. > •• votos 
Antonio Loque Sánchez, r. . »
Francisco Masó Torrnelte,,m . »
Borlqie j. Hueiin Hneilu, m. »
Msurteto Barreneo, m. . . .  »
Diputados a Cortes en 8 Mayó 1910 
Juan Sol y Ortega, r. . . . votos 
Pedro Atmisa O chandorens, r. » 
Diego sucedo Darán, m. . . »


























Enrique Celafat Jiménez, m.
José Gsrda Guerrero, m. .
José Cfnloira Pérez, r. . .
Antonio Moraga Palanca, r.
Eduardo Gómez Olaitei r. . »
José Nsgei DIsdfer, m. . . »
Concejales en l2  Noviembre 1911 
Cartel Sureda Bazo, r» . . votei 
Silverla Raíz Martines, r. . »











Pedro Gómez Chalz, r. . . votos 
Adolfó Gómez Cotta ni. , . s 
Concejales en 9 Noviembre 1913 
MIgnel Rosado Bergón, r. . votos 








{Lss materesl Ejteu Jubriron la fartnna 
detqeberqb/e campésino. ComSRzó enamo* 
raédo, sabyagando, enlóqúecléndo con sus 
o|0B de magnética mirada, qne h<̂ ce dormir, 
n tes aldeanas del dlstflto de Tcbolik.
Éilai, cOnvfrtténdosé en próbigandlstas 
de'su fama de santo v vldense, le hicieron 
conocido y célebre. Y más tirbe, yé en San 
jPetenburgo* ennndo calmó las crisis ner­
viosas de la zarina, todas las damas de la 
corte se lo disputaron, todas quisieron dar­
le átelsmlento suntuoso en sus morqdss 
prlnclpeicai. Y el feliz uldéáno pisaba; ini 
días y sai noches en tes soberbios palacloi 
de los barrios Érlstocrátlcos, dirigiendo 
etteaños eferclcfos eiplrhnuléi, donde la 
f igellclóny la voluptuosidad Ibai^acbr* 
desi... ■, :
Itiodotot antaño favorito del grén mun­
do ruso, cayó en desgracia. Era más viejo, 
máf hoaco y tan indO como Riapontine. 
Aterraba, mejor que snbyngeba, y Grlgorl 
jiabe mirar con tanta dnlzari l
Generalea, mlalstroi, prelados, le forma­
ban nna corte más rendid», obsequiosa y 
servil que la histórica y scostumbrada de 
TzsiKoieselo o Peteroff, Ej, cqnnnlacóal- 
cb billete á Goremsktea; présidenté del 
Consejo, al «viejo da Dios», Como le Uamt- 
ba. podía procurar ña alio empleo. El, con 
nnai paltbrai dlchii al zir, oódía arruinar 
la forteM de nn pbtéétadr, Y viéndole tn* 
toar a Iba mlntetrói, viéndole entrar sin ce* 
remonte, arrostrande cónilgoa y guardtei 
en lai hibltacionei parflcnterei de loi sebs- 
ranoi, todoi se daban cnentn de in inménio 
pbdeiv . ,
PuéU sn aidei ifbsriana paré visitar ■ 
su esposa y a sns hijos, y én ella lé ha he­
rido el pañal de una fanática. Pero, aegúu 
isaúittmai nottelai, Ustá fuera de peligro. 
En breve volverá a Sin Peteribargo. Y 
Ruste y Bnropa sabrán de él.:.
Porque Raspontlne hi tenido y tendrá 




José Somodevilla Lópsz, r.
Francisco Andrade Berrocal,
José Hueiin Ssns, m. . .
Jr Diputadas a Cortes en 8 Marzo 1914 
Emilio Menéndez Pailaréi, r. votos 161
Pedro Gómez Chiíx, r. . . » 161
Félix SásBZ Calvo, m. . . .  » 134
José Estradu Estrada, m. . . • 134---r-Tir-«iiimT-gm¡iiitwtiill8V''0'inflllwii¡S . ........................
Loa siete toros aue mató en Madrids q
JOSELITO pronto se verán en el
CINE PASCUALiNi
tL POPULAR
H vende en MJIDRIDp
Puerta del Sol, 11 y 18.
Bn RIUIiJIDfUi,
Acara dnl ,Casino, núm. 13*
i
Diputados provinciales en 12 Marzo 1911
'■i '
“Las corridas de toros,, !
Hice ya alguuci dias llegó a mis me­
nos nn foileto deüc«d«maiité impreso, tliu- 
lado Las corridas de torost lubicrlto por 
nna firma tan pops^sr como autorizada; }. 
Cartea Brana.
Perdoue el buss ^mlgo y castizo escritor 
la tardanza en b^cer púbücts las coasfde* 
raciones que» como humilde jaéz en el cam­
po literario,me han merecido ios conceptos 
vertidos en in escrito.
No siempre tes circunstancias estáq pro­
picias a complacer los anhelos de yeluu* 
tad, pues los que, como yo, no otro 
patrimonio que su tribsjo, tienen que vivir 
esclevos da esa dama aitVve y tirana que 
18 llama nuestra señora, d&ñs Necesidad, 
Hecho este preambulíto a guisa de dis­
culpa, pasemos, aunque no con la extensión 
que yo deiaa», a exptenar las causas de 
este, que bien pudiera ser, articulo, si asi 
lo cresa conveniente nuestros lectores, que 
en alio no hty pecado ñt éógeño.
Aparto dejemoa las primeras materias 
técnicas con qne el simpático don José ha 
eouféccloaado sn folleto.
CtrlOB Bruna es uno de> los pocos escri­
tores qae saben manejar el7é.;r/co, como se 
dice modernamente, dando n cada palabra 
su significado y a cada oración el verdade* 
ro y puro valor que le correspoade.
Nada de giros galanos, ni de bellas fra­
ses de desInmbróB, ni de modernos concep­
tos llterarloB. Carlos Bruna es nn escritor 
dn estilo llano, sedito, quizás pecando al- 
gnnti veces por sn aridez de expresión, 
no muy en sabor para los paladares moder­
nos, pero que personifica dignamente In 
natnralldad, In verdad, aunque te desnudez 
de ésta no le recinto muchos diegadosi 
sns lares ilterirloi.
Por aso ahora, coa motivo da la publica- 
dón del folleto que nos ocupa, se hi reve^ 
lado une vez más tai como es: Irónlcoi y 
lincero.
¿Que las corrldsi de toros constituyen 
nna calamidad nudoaal? Nadie lo duda.
¿Qie el ftenesi desplegado eatoi últi­
mos tiempos por las masas, más o ment» 
popdaNs, embrlBgBdaa en la nal llámada 
fleitq » d o |i l  hjiiegfdQ • c n s tM  fsa*
ri
iÜ
dt se hallt hay sugestionada por la tere- 
ria lmperaate«
Ha llegado a comtftalri ctertamente, a 
f Berza de decirla y a falrza de eicacharlOi 
fleita ah^lonll lo q^e ao debiera parar de 
eer an éipeciácAlb de Éédfáiia aceptación.
Porqae, siaceratnsate, creo qae ea i i  
Ibllfeto, el cfitiiEO y veteiÉno feidrttór,li 
exagerado la aota. asqaeado profaadatñea* 
te de lis corridas de toros.
Como espectácalo, yo le concedo media­
na aceptacióai baméalzando lea procedl- 
mieaioa, liaHdadilile aqfella parte «  ̂ aéP^ 
to qae tieaei como sen la maer̂ te de los ca­
ballos, y poniendo al lidiador ep condicio­
nes de qae a toao evento lo tnii qae le pa- 
dlet 8 ocarrir f aera «n revolcón.
Sapoagamos qae los toros faeran embo­
lados; qae se prescüüidteie de ésa braVIrp 
exagerada y ffefi qse pide la aficióo; qaé 
la inerte de caballos faese ssprlmida y só­
lo qaedase de la fieita la parte Inteligente 
y artística qae, tleme, ¿Abominarla, de ella, 
tan abiek'támSbfe'blllKnriido atitor de Las 
corridss de torosí Tbb¿o por ̂ . i^aÉ l 
qae no.
No soy áotasiqita de los toros, ni piqaia* 
ra an médiáaO alldoRaair; perb recíínoaco 
qae hay en ella ana nota inteilsiiima de inz 
y de alegría, ana nota sagestiva qae itevá 
al espirita ana ráfaga de giacfoso optimis­
mo qie, frañcimente, no acierto a encon­
trar otra fiesta a otro espectácalo qae pae- 
da aventajarle o lastltatrle.
Tal vez habrá en ella alj» de opio oae 
adormece los sentiwl, 
hace prodaclr en náésfrb ánimo an'placer 
doloroso, ¡pero caáltls y caá îias praelda- 
des ni» Ibn.dDpocidb en la vida, líraelda* 
des qae encanallan y embñttecen doble­
mente el espirita y la conciéñcla del hom­
bre y, sin embarĝ P, no tenemos pará élliis 
nada mák qae aq geitb dé cdnsoladd^ y 
acomodativa fllúsofía!
Por eib, distinjgafdo eidtltDlr, creo qae 
fxageraMsted m .diatriba pontra las corrí- 
dad deJorss. .
f  tiramos qie láé bnmániééh, 110*0010 de­
jen en ellas el arte y la aleéiria qaé ŝbn üa- 
iñcteriicos de la fiesta y entóncés éstare- 
mos en lo jasto.
Se qae asted dirá qáe hay f ieahs, como 
éa m dél árbol, donde Jantamenfb van déla 
mano la tía y ia alegría; fiestas itántlfeas, 
campestres, tipleas, doncepnede esparclse 
el ánimo sin menoscabp ¿elos senMentos 
bnmsnittriqi; pero temtfénhe de decirle 
qae no está en lo, cierto por qae ain elen- 
do todas de la misma e vede son de distin­
to género, y el. géner, annqne séa pior
Jarabe, en » sdfo trone.por la lama
100, haciendo expedietmifa parcieiei 
aiceslvaa hasta complejer lostldl^artalei, 
i  fijando el 11 de Agosto paré mi primer 
envió,
Volvieron I  hablar del iianto ilgénoa 
señorea, y poi mayoría de vetoi le aceptó 
el boceto del aefior Jarabe, eittpnlándose 
qne les ctrteles qiedsrían de cíente del 
Indnstrlal si fáltere a alga» de laa condl- 
mones establecldis.
Por todos se limeató qae la escasez de 
recaraos ao permita reprodacir tambtéa el 
boceto del siflér Vivó, de caya obraie hl̂
proyedo de Plestn Escoler,cayo programa 
faé may bieantogldo por eljconcarso.
Respecto a velilaB, él señor Martin Gó­
mez Pibló délfémlaiir léa püeoi olí Par- 
qae, Alameda y calla de Lirios, IndfcÜlo, 
lQs«ÍéiíieBtQS coa qae ̂ aede contarse. j
De Pnegos vBrtifidiles habló et señor] 
González Laáa, aceptándose en principio] 
la celebrsdóliíde tres vistas y ábl^racas.l 
con otorgamtentip de nn premio de 500 pe*
setis ai Aéjór|l^téni^^
5 IES s e ñ n rE l^ ir  Rivalla dfó aotldas de) 
sas felices gestiones cerca de la Empresai
de la Plaza de torca para qaasedéA cámro] 
coî rldBv, a saber: lAia msginflim noviilidel
el dia 23i áia ea qae se ineagarin los fes 
téjos. dos gtsndlOBaB corridas de toros el 
1 y 2 de Septiembre, por les diestros Ra 
fael Gómez «Gallo», Paco Madrid y Bel- 
moate; y un» novillada nednrat el 6, tér 
mino de Isa ffeitai.'
También s | ociéó t e  Jls Fiestas aántl 
cas, transmitiendoJoa más flan ofrecí* 
mlentoa del cornandmite de Mirlna v del 
Glnb Mediterráneo. Gon et epoyq w ||tO i  
eiemcrntiJa teilaf odible orgéniziT tim as , 
cucañas, concirso de neteclóilóllHminn 
ción dé émbarGnotmnes, todo ello coü nq 
presipnésto modestfiílnm.
De músicÉ trotó el señor Gámrelo Eglri-| 
liz, Indicando la posibilidad de traer la no 
tabla Banda Mnaiclñal de Madrid, qae di 
rigeel émibeite mieatro Villa, para dar 
tres cbnctertos %n lá Pilza de torn. pira
reifizadas por ti comisión qne se dél’
•I éfecto, para «iindiar la forma de 
efectivos los descibiartos bor nrbitrli 
ión de maelq^ienelsje etc.  ̂
tice qae esa coim|||li ha emitido dlctfv 
a qae ee traerá W emnocirntento de m 
Jante. |í
U id to sd q ses ió ii
Rl ífÉlr fiepsñl propone qnéimn mJ I i 
de qne las caentas no queden peadientél 
de nn mes para otro, las sesiones se vetf- 
fique al principio de cada méniaalldad, Í |  
vez de hacerlo los finales de mes.
El señor Cfimzáíez Anaya indica qae pa. 
diira dalle Ü cato ..di cotomdlr la 
de la liésión toa aqamiéa qis cefébüH
Ei.prqsUente dice, qae lai sesionen di 
Jinta piedéi efectiine sobre él slite 
]ocho de cada mei, 
i;iSe acnerd»
Voto de grádi»
A propnesti dét' %ñár Cabo Páei 
lacaerda elÉMim|i»lQ dq qé expr 
i voto de lllateis
Jtsmentsrtcfs del legado de. M»rfn Gsr 
|por la valiosa cooper'aclón.qiî títn.prnsii 
)|ra qae se. realice el tratisdo de la faei 
mé bablé éá la {nsia de Plgieroi^ al sl< 
[donde va a ser emp»sztda.
La lesión terminó a laq^qjiatioy cq$i 
i .......
Resplcto a Idsyñóvyi^e biyan Impnl- 
aado ai «qieida a adoptar r»^c lón  tan ex­
trema, séfdesccKoces; hemos ctdó hablar 
de dolenc^ incarables, pero este m>to no 
conata de n ip p o  cierto.
También l U t a  qae antes ñimmÉátt 
el suicidio estuvo bebiendo vino fassto em- 
brlsm*?-li’ qno hizo tm vez con elpro«. 
:p6slto;;dM darsi ciieni «imcjii de| a á i , 
qae iba a realizar.
Contaba el suicida treinta y dos añw de 
edad, era nitaral de Méliga, casado, con 
nn hijo pequeño y bábitlba en una casiRi 
ritH|tein an torreón de loa Cnartoi de
Qráni(j|.
6 RAN
-  ABONOS Y PRIMIRAS MATERIAS. 
SOfBRPOSPAfO DÉ CAL HlR) 
fAllA LA PROXIMA SIEMBRA, W
;Pir«rn̂ÍéitPN«*
AlUndigi 11^ 11.-GRANADA.
Esta léche condeniada, ordeñada|de la«í 
jbres vaetm/ éitá hecha ségün hn prbci
V
; nfiénto perfeccIúnadQ de concentración y  





, La Óomiilón deHacleiidn coítiBué ayer 
Ja labor de estadio dei presupae8tp,nmn cl« 
¿pal qae Iba de rugir en el eñe de ISl^j
Deibaséfs
LéiQíbmisfóq de abestss decomiüd’ IJrer 
[una buena cantidad de. pénea fá;tci' de pe- 
[loygran Rúmerode paseé décimo. He* 
ÍSili
g'e vébdie e!is Hi Ferretería EL’LLAVIN. 
SANTA MARIA 19.rrMALAGAt ,
A
Aiiim 0 ix-»iami
^  ÜNICO|W RSCá^a8. ,
No contiene ninguíia sustancia iúpl 
tÉrto, excepción, hecha de la parte pfojpoj 
ñiai de azúcar finísimo. Es de cem 
Siempre igual y se ccmSérya indefinidas,
m ms rciÉeÉib pai 
y jK!?qia$ cnltraas.
m@VlN(X̂íi
io qae bastarle, qnizáé, (touimidií iM iib ' 
vención a la entídád qne se constituyera
para acometér la emprest 
Tocó el larlib a II aViietón, di thyó nú 
miro nada ie páed# IViizar pir qae iün
nójiaq coqteatBdoioiéviedorei.
A propuesta del seflir Piái Ssrdi se 
aóiábró VtfcÉ he esto ComisIÓB al j^esl* 
dente del Uro iNicionnl, ■ enye orglúi-
Presldlda^ iHtriér D ^ado López y 
'coa ssisteñeia dé ios vocaléfe qae. |a Jate- 
lÉ^htibVeanió ayer lé Cdmtslon proviúlait 
I Sexta lacrara ai acta de Je seslÓBvnte- 
rlor, qae es aprobi la bor anaalmtded- 
Sé aprueba lacaeata de loa gastos,efec- 
I f  tnedds darstatê el mes de Abril últlínb ea el
^ Hospital, provlaclal, Impor^te 20^683'63| 
coh el voto ej» Contra dé los éeño- -
<bliA 'lilílcli 'Expor̂ ejcilfehsft Bosch' & üi. /a kit, 
lYaren lo MECklenburg.





víaos Secos da toiradés ^
hs arroba.;^ te mroa, Sa tllQ
VJ'. .Ch
fas; 
moicatoL d d ^ - r '
Ziéfón perteqeim lóé terrebólitoadé ce ha
íclón.
qae la espeqléL poijabJji!^^^ tener 
el encanto deta onglnsiic^. ron
de establecer el campo de aVla b 
Anancló el Señor Martin Rodrigaez qne 
la Exposición de labores de la ÍiaJer,brga<




Sa sinctoba é rofóriíñ S  elrerorio? 
 ̂de al»he .fnterpnesto por don Jáan Laque 
. Mdñlhi;, conta'dór del Ayaqtamiento de
orno le ocu­
rre % les córrfdas dé, teros. Además, msie* 
res son Isa rabies y ks mér|Sñii y püede 
qae a usted le baya enlcqnecldo algunaide- 
reaa y ao hoyé sentido nanea algo extraor­
dinario por ané íqbfS, pnes'ea pislones y 
amores no está 6l ideal eh Id perfeCtOiClér- 
taméíÉtfé.
Por otra partoi vivimos en an siglo an 
qae la ednesdón séciel y espftitaal ei de- 
liclentislma. La cultura de anos caantoirlio 
es safidente para contrarrestaf los efectos 
de la incattara da los mái y béy,necesirla- 
mente, qae vivir en él medio ambiente o 
morir en el ostracismo.
. Y como vlylr la reiilded es vivir la vida, 
la qv'e nos ha correspondido pqr orden de
nizsda por la Sociedad Económica y la^e
M ÉS-'thibsjos’jesroiirea deioi bíñós de 
cuelas nadonájes sé lástslSrán en tos salo- 
nes de la Acéáemia de BbINs Artes y  Es 
caéiaNornia. ’
Por indlclcfón del leñor MnrilloiGarre- 
res, se acordó invitar a la Escnela dé Ar- 
\ tes y oficios para qsé avaidres dkhap éx-! 
/poatdones con ini trabajoi. 
t Y acordóse, por úittmo, qué tos señOres 
concejales y presidentes de subcomisión 
tengan voz y voto en laa deliberidonee 
de la Elecutl va.
Los presHpneitoa aportados por cada 
gripo álcánzin laa algnlentea cañtididei:
Pías,
tequéifa, contré acnerdo a^ tpdo  por dlteho 
AYan'' * '*tamleiite dectarándóté reiponseble de 
determinada éiiltldéd, por pegos sin foltmía> 
llfzar,,, ,
I Se ‘abuérljá leleVár a 1é Superé 
freomio dé ÜZada dé ton c^y»J
sirioridálel 
efe 'del 
[ AynétiKmfentdJto' Víñaeia, contra racnerdo 
íde la .Exenra. D i p u t a c i ó n , l a  
fniponrabiírdad de loé mknibs por débltoi 
i de Goatingente provincial del 
mestredé 1913.
Y'
f|ns ks 18 Otros. 
í t̂Ai»liidis,*||oli,
-m ÉPCN O L... . . .  
dtorvielsu'dmileiilf.—Saoarsalei yCtii* 
iLue de evisoBJ! Calle Sancha de Lara,i8.
Stmeeos ittméiVs.̂  óstuaks paoféoii»». ¡ 
ra«tMaelones iMnpWfls 0 »»̂ d f - - fliOiUlMlUk̂
Ch dljílt liraiMii -
Ingeniero DlrécttjVi
niaim
ANTQNfO GIL DE SOEA. , , ,
Jefe.de ióndeps: H I P d y to lÍ ) í2 ¿ ^  
dficlnes: L)VRIp$, " r - tulleroi: CAUCE 8 y IQ.
Nota.-^ÉBta «  la qne máa poíOi artesianos ha comtaXm m  
’provlncla^ ,̂___
iiisiMiiiiiaiawMBiiwatÉiiiMiilliff ■ U '
primer trl-
l i  t i e  v á i
ñsliasi fijas di
o r é s e o f f é o s
puerto dsMálagsSaSa
I . Qiedin sobre Ja mesé ías-reolnmidones 
^ptoientádn por don EVaRsto Dísz, don
^clattonto, de sbi qae el doctrlntsmO pre 
dlcadp y J?wIto
qae no viven Is verdíidera vías, sea, por 
úesgrfdá, 'ccPipletiffneRte faeffcaz.
jCon el tfempe!...
Y termldo, raltíélmb literato, sigaifícón-
dele algo rési^ecto a la asistencia de las mn- 
jares a les corrldás de tdto».
No le exJrsñe qUeJas b^fas vayin coino 
espefctBdor«rs y éUñ pPiélm'iliV Corridas, 
Usted sebe mejor qae yo, por razones de 
lá experiencia, qué 'a Ins msjeres, méstos 
emociona, més les liega al klma nn'̂ BCto de 
vatbr, de hefidimP,%^éétclÍkÉeftto dé la- 
dada, qse la lectura de todos Idé madriga* 
les bebidos y por hsbt̂ r, por muy ballos y 
poéticos qae sean; qle sNdeblildid de sexo 
lis esclaviza a todo aquéllo qae personifl- 
pae faerzi, valor, y qne no h«y mujer más 
¿namorada de sa marido qne aqamik xpie 
je reconoce fnelte y Valeroso.
'""íEsIt vida!...
""' Lüis Rqdiuguez Cuevas.
Propaganda, .. .
Fiesta eacóiac. . i 
Vekdia . ^ . . . 
Faégps •rtilléialen . 
Plesfis marítlmís. .











, Angejinp Parzas.y c a a ^  más, costra sas 
kaotas déltépirtPde.arbUrloadé Siyalon- 
|gs:pii|ail Ifló 1913, ;  .
Se f^aébén ios kfsfmei sfgvieniét; f 
Cééma dé ton oereches y gastos dé Ja 
Jesci3tnm de adepblón dél expósito Antonio 
l^de la S. T. Juárez dé Máisga, importante 
,31 pfisetai.
Idem fndocamentadi de los gastos afee- 
^taados daradq elmes de Marzo ú'titOoj ea 
|lB Hijaeiq de Exoóslloii dé Véíez Máifga, 
llmportonté 210 33 béAttii: ^
Idem Idem de ja Hijuela de Expósitos de
'■■M sni»rm a
H i jo s  d o  P e d i* o  V ollo-'-^f
LAHAv
Escritcfrio: Alameda Rrlnclpbl» ndmi 12 
InportadórOs de madera idel Norte de.Eu< 
rqps, América y del país,
, Fábrica d« aserrar madérai, cálIélDcctor 
DáVda (áiités CuartéleS), 46.
clarado» sotdados
fi-elbrlem-pjazo
Lo q^a se hace éaber ppr medio e 
8efiit'|>\para eonoef




Blsdíi Jtororol̂ s dé
saldrá de este puerto _7sta»dtofbIÍÉdo|l
K ageros y eargapara MdlUlá, ÑembTus,‘()rlua,Í| 
rgell» y wga oqn trashordo para los ¡puer­
tos del Meditev,^ Ohuía, Japón, AuiJ
toslia^y nueva Zelandia. I
Como la. cifra total de 40;i8^ éXié^ del 
presupuesto éstfimitlVú dé ingresos, el al
caide encareció, a líín slibcómlslonés qiie| 
prócaren iptródáctr alganan. économíai y] 
qae se rtlébre náéva réainión el prdxfmo| 
Jueves pera altlmar el progrann y aroplari 
los números a ins fechar.
Y Can nUeVan piisbrás de dllenfo paral 
conilnw k. labor emprendida basta cpnie4 
gair que, no cbitante la eséksézde rácar, 
ros dinpontbjes, le celebren níioi Iastéjoa! 
dfgnps de Máiaga y con fuerza bentsntel 
!• tnétécirai Btractón de f omnterbi ae¡ 
dió por termlhada la féanión.
|AntMa«frn. deJ'nká de Abiü údimo, aseen* 
I It»É hkro de lafjijneta de Expósitos de, ----- -u» Expósitos d
IVélez-Má’sga del propfomea de Abril, !m* 
[portante 218'33
11 vapor toáBatláúlieo firióaeiSB 
'I fá l iB v a
laldri' dél'pnértó dé Ahneriú él de Agosto ád 
mitiendo eh 'Málaga pasagmros de primeráiñe
E tuda y tercera clase con Viaje por vápor dt 
álaga a Almeria^or cuenta de ui OompaSia,
£ara Bio de Janeuro, BantoSt Monteviaso y 
tuenoS'Alres.
Obswvadones tomadas aína ocho déla mu- 
llana el día 28 de Julio de 1914:
Mture barométrica reducida a 0.*, 753*2. 
^ziiíia del (Üa anterior, 29'0.
Idá» mínima delmlsmódfá. 23'4. 
Termómetro speo, 29 0,
Idem húmedo, 19 4 
Ureclón dei viento, N. O.
S- b" ^  horas, 138. Estado del cíelo, Despéjido.
Idem (toi mar, llana.
Bvapbraclón mim, 8*4 *
Lluvia en mim, 00.
SUICIDIO
rae!
Como dédamoB ayer en an snelto 
nvaaée, el iVaes por ja noche ró rennió en 
el salón de actos del Ayuntapjtratp la Jau' 
ta Ejecutiva de lci JestoJoMiae^aH de ce­
lebrarse en Mánga el próximo mea de 
Agosto.
Al acto asistieronV&mbJán vajdpa éóiice- 
Jalés, y'IOs prosldenies dé iás sabdomislo- 
nes, al objeto de dar cuenta dql resultado 
de sus trebejos
Psspnés (tohrevea pplnfeil. PíPnongk 
..................... Icitl
Loa siete tofos que mató en Madrid; 
JOSELITO prqfRo se verán en el
GfniB F a s d u H iln i  .
dai por el alcalde, explf . ÍyeB dej objeto
de la reunión y alentadoras, paiq^las cqmi' 
sfonei, de oaya {acesantq Jabor nene potl-
da, concedió ia palabrada loa . presidentes 
indan ' ' ' '
rlbaye:
para qne fnejra  do cuento deláúniejro 
)|e ae lea et l
iJon Fernando Gaerrero Bgofkz, de ia
cj«mkiéB de Propaganda, participó qaé 
resp^hátendo al llamamiento Inierto en la 
orensa ubpal, se bibkn preientodo dos bo­
atos. ano dd don Eigenlo Vivó y otro de 
don Eduardo Jfraba,
Se treta de dos verdaderas ..obras de ar­
te qae boaran e Málaga y qae confirman la 
fuma de qae merecidamente gozqn ambos 
Ifnstrei ertlptw; y de tal modo baq salla • 
fecho a la comisión. Bobrepajando sas ea- 
perrozAs. qae la colocaría, en extrema In- 
certfdsmbre si se viera obligada a decidir 
juzgando sólo por la valia de las composl-
*^^ortanadamente pera ía comisión, las 
clrcanstanciis de precIo<.y Jlempo eran, 
Juntamente ron Ja bellezi del< boqeto, fac­
tores indispensables para la adjudicación, 
y romo la última de las ciladas drcenitina- 
cita no se fijaba de unq manera precian, en
te<
ios presMpnáitoi de tes señorea J. Q^ega, 
de Valencia,y Antonio Alcalá, de Málaga
gerentes délos néfedttadoa estobleclmien'  ̂
toalitográfices qne se enoargabin dele 
reproducción, lá comisión de Propaganda, 
luego de requerir á los respecUvos.fepre* 
sentantes para qae seflalaraitde modo ter­
mínente la fecha de entrega, sin tiempo 
para celebrar nueva reamó», traía a la 
EJecatfve el asanto sin sotadonar, para 
qaé en vista de eatoa antecedentes y . de te 
tocha qpa qaeditroB en b báta rennió-  ̂
los juaodIchQs reprenentsntoe, ask̂ decidlen 
ra por el pleno.
Ítob1arqii.s3giiidAmante varfcts§ñjresy
Presidida por el sejlor España GÍircia, se! 
rennió'iyef la Jonta'dé Obras dél Puerto,| 
para celebrar feslón de segunda; ronVóes- 
fofia.
Aiistleróñ los vocelea señores Albert 
Pbmáto, Cabo Páéz. CMzáléz Anuya, 
Nérásja VálíéJó, SerrahoRuanóy Véraer,
Acfá ■
Él STscretarlo* Contador-: señor D'áylla 
Bdtrán, da ketura el ÍÉcta de la sesión án« 
terior, qaé senpriéba. ' - '
Los acuerdos de la Ej^ctttiyá 
Sé daieóturé a los acaerdos adoptados 
poria^Cñmitlón ejecutiva en ras Sesiones 
reglsments'rtaB de 30 de Jáiiio último y del 
presente toes, qne sou Sancionados puf la 
Janie,
Sáldo y balance
ds abfbrbt j t  iftiúci d |  íá cáenth corrtea- 
con d  BaWo dé;EiólfíA y  bináce y tr- 
'  níéí de juíjlb.
, Otros asuntóB
Q^eda éntérsdq Ja. janto de auf i^al 
orden de frelnto dé Jaulo; áhipliando en 
castro toei#>l pJazHf ijado pafa recaqdar 
los descphléltol b é r i
lúentioa: rOsblación sé: édópta coh dela­
ción ■ la real orden dictada eú castro ̂ bl 
adaal, •prsbatorta^de loa j|)rséápué8toi de 
gastos de estadio pirq este pnerto.
dad de que liegáe ai puerto el asée de 
San Tebnq- ^
' Es etíaciMani^p ¿ccónfofmfitad 
do. del lefidr ingeniero directér de Jes 
obras, totefesahdo sé ppégia a lá dlsppsl- 
' W n 4.500 pésétás pafá átehdonés dé'roa- 
serveclón y fxplotsdón del Puerto dhfahte 
él pfóxltob toes de Agosto,
Son aprobadas las cuentas dé Secretaría 
y da la Direcefóa tocaltatívf, correspon*
[bapila'ftdea dst
m te é )  mas Bctoal dos ó freí bédSós de 
^MtoMdóre,
Léa^e nd enVútnéro toj} considerable 
^dotoo ea él üieB déMayo,^ en el ectoál se 
hito registrado álgáieos sniddioa, demos- 
Lfránddse con ello que existe algo de coi- 
[ligió eñ la sncésién de ;esos b4chós«
Y dicho esto a modo de preámbulo, felá- 
Irfremos aUbctor, cuantoé datos puditoés 
idqaiilr re:|pecto al protogonísto del snid-
^¡,eFilBc|sto Dísz IrastÉil, Ja l Iráce ya 
í^ é n  & é r ó  dé
y s^tmtfror qaeJm álrijh’eikáfffiá de^o-
BI vsppr trsBsÚikítieo traneói.
; ; ;
nldrá de este pneijio el 16 de (ágosto adxnitííendo 
niiBâ erós de Begunda elaee y eárga para'Bío di 
Janeiro, Santos, Montevideo y Bnenós-Aira j|y 
eon eonoeimiento directo para Paránt f̂oa, F..o. 
rianópolíB, Bío Gránde do Bol, Pelotas y Poito 
Alegre eon trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Asanoidn, Villa Oonoepoión, Bosario, lospuer
qué mátó en Madrid 
JOSELITO proritó he verán en el
C I n á  P a s t u á i l i i l
Dédiáa - " i  í®
marJIiiól
Ju iU ^ ^ ac o  y ttobeM« t̂o.
La boda ae efectuará en brevé. 
Fmmttoioyi d e
d e |f i |Í R g ^ lS a ! S S e ^ í^ ^
.^qqap today¿ no^Butá'c^cciona^ el 
ti/rdras de toótdSáettóf
Péro ene! qué-|t.jqiytg;£( î  ̂¡
Ha l'rgidé a Málégi, donde f Ja sa resi­
dencia, el I 'genlerojefe del Servicio Ca*
anea y;etodsi eír 
,to ,®bP®rtcióir de ion véclñi
t e e s í l l á
ity^^veáágurainíis 
iiaria^Rn bnm'negeéto^
tos de lañibera y Ips déla Opsta Argi tntina^u» to s t f a l ^ ^ n ^ i  dou AutonjaA^udin.
trasbordo en Bus- ' H i i l is sy Fuiita Arenas (Obile)son 
nos Airojil:
Para mfOrmeS dir^séra to eoBSknatarioi 










.X - gastadoras llegó a 
Jé a q r ^ lé lA  Dasn»in¡íéd, por 
aquél tfStoób y cfifdo^di3htéII^ IsfsutU 
rdiliztora evolnmaheá-fa toitleza .díi Té- 
r(», Je |p ffmeros aplsufos de la mqcbsdMm' 
bre éfsñ fará Vt?«hito mArchlba al
Irepto de la ItocaadrA efe gésIaobiVs, ha- 
'clirado derrochejf;d®"®?Í™#;'’.
Sumrdr^t hby 'áito pobredta snefani 
qae sirve d« portera ea aát cesé de Ja Pía-* 
zli del Obltpu, contempkba s&itafecha al 
retcfiii, coavertido ea héroe popslsr.
Atraiada el tiempo «í niño sa hizo hom­
bre, y en Istadualldad le imilaba colocado
„  .... ...........baja
M m a . . Jotíjiifo.
- M A D R I D
f  arito de las amplíaclónes, sin reto­
qúe, iumaménte económicas:
2Q X 30 30 x 40 5Q x 6 0
1‘50 2‘50 4'50
qhexotodbbitoiá célohla pro- 
vlhctal écganfzlda por el Isipéc^f i^ o r  
Moreno, vieaea Máhdoie iratitotoento 
en ios baños de Apolo.
. TéiifiHsr>«Éa
**®*̂ b̂ pártndú éi5á 
**® ■** hertoaná, ‘UssiPdu
^ M áisg ^  toñorita Saceso^ikeiJgo y  Fj-
' Cw^regáda ft' ̂ úai»Mn  ̂
da I. Expuaag»
' Gircaiar’ ^
A i I éq  toádááto
gSftas?¿!Íaj» .
rece n loa áeHarea fae-flrvaaiconcn^lraji
 ̂ Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por ei Giro Postal, 
entrego el trabajo én breve plazo.
® Píoyindas Súrtientan 
0‘50í)ésetos%ec8tlficédó.
80 RETRATOS n o v e d a d
orden de 4 de Abril ÚVfmo han Wboréí qsé?á Sf
Mediodía de Prancla y de Parto a OrJeans.  ̂ ..®¥i*»b-43eá
y de loa ferrocarriles dé Madrid a ¿iraga*
^JíÜbtey Andalaceaipaitftovro ■« 
!!! ?*\K®"®®****®» el pfráo dq ^lldez 
de los bllletei dq jda  y viielta qne, con 
toiéfnepionides’ de
* ■ * -̂ d. de. PtbéllOM.̂ gAYnnoMenfños 
Bicnelas
. Ptotatoitjia, M E i l  l l
Numero 57.653, 75 céntimos.
"sron los
í Se retrata basta Iás doce de lá noche.
Sur, y el de iosqae. se niVendáin eB Ana. 
rica de^ar, valederos íóesdf Álgreclras- 
Puerto, Cádiz _o Máiégs u p̂ tlji,̂  empezáu-
î rét expetttorei.
'gohabefo.
prÉnclrop.DJéz PifCBSl eltá^ 
áV|f'VÍ toedfb dieran Si'éJtadp̂ j
 ̂Médico cirujano, especklfna en esfsrme. 
m|d»s de m mujer, partos, estómagos y vo« 
raértos—Cqlisúlta diaria de 12 a 3. ^
rscío da la visita pafa las Sfladai
dwAAcontof jeide la tocha devn 
W »JkW  PSM necesario hacer CQBilirea 
qae áe h« éxpésdftrp ten o
id. pato jo» obreros, 2péiit8i, 
r-, Vélti Málaga núm. 18 (ááalaguetaj
' : Jm M
■PÍÜÍSS»'
.
dlAiites |if mes de Janfo.
■  Ha 
fetoad
El señir Albert Fomata sotllite qáé al
mbléa le ap! 
sc j^  por ai
ban̂ Jps eifados de
‘os.,
Ii
propio tiempo qaése toclllta ppr^ lá Adml-
'II UOÉMintetIzaroá toa proposiciones para pro- BUtraoIón de ádaqqaB la nota diaria de lo 
ceder • la votación. ¿a.. \  ̂  ̂ , feóindsdo por arbltrip|i^/|e, teihlto note d®
La casa Alcald reprodace el boceto del̂  1,3 céníldades no saíWécFai.
«flor Vivó, e a | r o z o » ,  pqr. la sájM da £.a preáldéhcla dice qué se hará así.
Bi1?8?Agd8to¡^*^*"^** "^ioydesciüáiertos
LaíMii prtogq reprodsce el bscite del Bl presidente da cuente de Im gestloiWB
...---------- - élteb!|cl
mfehiOj, h ,cayá bofa se ínafehd de paseo, 
ptor corféiponderlé él día dé^heto qáe ca­
da quince duifitanno déJ^dépé» dientes.
párante ra| hétos 4lé rañtéÉeúleroa al 
snteldlqiidéeNibtoréó «n '‘Prsncfaco Díaz 
nada qae dendtara en él lá meaor coatra* 
nedsd; se méstrabs alegré y rompliéiente 
y sírvtó ál público con la sélícited y eame- ^  ^
ro en él pecaúares.; y  raif m a c ii l i i to s
De loqaéáácediérBdesde el momento ' tfW iiiiÁ iss
qae Franctoro se áasentó da la pssteierto,, ÍJeva ejerotadro, deíérpn M áfétha
itelratíbiies de sus 0Ile^tes^Pfdó
sa cadáver ipireefó al aibiroar del día de acoaomia delpredo y á ii Bolldez 
ayer, flotendoráne! mar, Junto al morro de 
LeVántei •
«V Los csribtoeros de mir lo halíiron entre 
las psstonss qáe existen frente á  la Sani­
dad Msrítima. y q remeíque trasportaron 
el Cadáver hgito l■ésslleriil® próxima al 
lagar de s |  ápirictóji,
Ismsdlataínééteie puso el hecho en co- 
aocimfentp del Juzgado de Merina, proce­
diendo éste a le práctícá de les dtFgeúclai 
necéasrlas, de les cáeles se hizo posterior­
mente cargo el de tostrnccíóa derdístrite 
de is Alameda.
El señor Jiménez HeriFóra oÉfe^ él le*
1 [pe-
cada hiñere 
m Í S w Í  toMd..lm|hio
qae olítersii óaIm» « neestref
asi teiconvieneii ■ lói 
nn pabellón especish ^
rog&deíeiaá*^í^* tetereaidos,
■ Él Vte* — y
Agosto próximo. 
0«toitoto S é » « i« é |
vellfíiddoi
eBelimtlteto v B ai»^^e doniirc iS r^
-í.:! ■ ■EobresnUenteil i9.̂  
Notebleq, 16. 
isdos
e n i  l   lá M  
bajo.
------ P B N A 2 3 ~ ~ v
mBSfrnmmmam,
t iproba a, 47. 






TcmpopAila tf • veptoiio
®»tebtóddof y áleado
#tebanéfto»M¿í 
director, niaeijra más étoci»r|i teilíítiCón’
« « ó l d a á i M  d a l  D n i u j a
fc d.? ¿íg
^rero . Xiitanlo R d #  R s d ^ . r i 2
« f  F r ,Í S S í^ * ' ‘*!íi!í*- Siran» b-ft.
mran r«súaqe2 Lfeón, AvtenloCeráiliidtoÉ* 
rrero, Bartó76<Víé/' e j | N*rl,ri«
^*'*®*. Navarro. Manuel Campi 





os> ||u ap d fés:q W ,fia§ i^ ^ ^
W *ét«ífV«ei^
-Ay®** ú®tevieí'o#':'ej| er-Éhs#idé
roiraimfendoto a la prévendp
Reclhte de este «pita dé (w «eí2 ái; deí^I^ívSVfJdí»"^^^
M ié r c o le s  2 0  o e  Ju lio  m  i s H
J U L I O
ente el 291  lee 23'51 
^ 5  2 ^ e l «'741
29
$eÉene 32.<rrMfércoIef 
tfá hoyé^Siíitñ Mirta y San
» É ! * "
wb6jí .de mañatta,-ñ%á6n y Senén 
r^gbiieo  ^pára hoy 
CO/SeNTA Ho RAS— Eb San > g w
***- lyañáha^r^tíém,
il igna ulvendo al niño de fena tanérfii} 
cierta.  ̂ ,
Faé conducido a ja casa de aocorro del 
Hospital Noble.doMSe te prestaron los aaxi 
líos de la ciencia.
v u lu n ta ip ia
B1 tres de Agoste próximo, a las güinca, 
y til el estadio del notarlo don iaan BirrO' 
10 Ledestns, (Alameda de Carlos Hias 
tsaatroj. lesdrá lagar la de varias participa- 
clomá de las c ŝaS ndmera catorce de la 
calle de Isa BíedmÉs y iúmero veinte de la 
filón, con ttda metros
Procaradorei, sefforei Rodrlgaez Casqae<̂  
foy Vlla. ^
Sección 2.*
Archldonn —Dlaparo y jesloaes.—Pro­
cesado, Jaan Caro Casal.—Letrado, aefior 
Qnrdl Meiiaoé-^ProcHnidor, aeflor Mora.
B s le g a o ió B  d s  H s c i e i d s
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
sn eVlesoreria de Hacienda, 48.503*22 pe- 
setas.
de Aitonlo Lata Qi^l €i 
tübicna da
La^oyerla «La Perkis se ha trasladado 
nlacahe Salvador Seller nómaroi 12 al 
láfhhada).
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacían* 
a un depósito de 382 90 pesetas don Igtrtfclo 
Jínión de Haro, piro gallos da h dewarca* 
cIóiide TS psrtenertdas d « mineral da ftisrfo 
concl*tltülo!*La Brují», término de Parauti.
mnslitiipte y depuiatívo de la sanpe 
J a r a b e !  í o s í a t a d o  D i k
Se algalia na magnifico local mpy Wfw- 
doso para almacenes n qtrj«dn^atr^/én
iiitéiilfli él Mlxlr 
JdCnf/oe. 
tfm A b is ln ia  €Luqm «»|
^Idütónisáie 
Ido Ja tfJü
Ayer tomó posesión dsl cargo de oficial de 
quima clase de esta Tesorería de Hacienda, 
don Francisco Brianzer B omero, que lo erS 
de Igual éláss de la de Burgos. ,,
HsMits sdm. 17, Fdbrlcn de tapones dé KtfpiPm Ibentam tes
necesitamos nno enxada partido jndl 
de la provincia de flé lan  la aneldo y 
misión, para lámparos eiéctrlcea;
deE.mj OrdoflM'
m u s t t
Con ibfétó de fátllltsr hi conenrrénóhi 
da villeros a los biflordé tn Hedfonda,ril- 
entre,las M^aclones de Arriate y 
M magnéfré M e l  de Bóbaállta a Al-
sdneros 5 y 6 tfictnarón parsda rigiiar 
de aa mlnatd l̂n Él kilómetro 80 200 de df- 
cb« ittéé. desde el dls de Agosto hasta 
el 30%¿ Septjnmbre próximos, ambas fe*
ckis mblhilve^
Los vÍBj9rgs.jW | %ho bafnesrio, pro* 
cedente* I trn  b He las eataclo- 
arocombróádídS entre Bobsdilla 
lerimtais faclnslte. dej^rá#frovéérstfde 
WlWe é»ro ifloaíÉia^É» $1™ Éhe prtíce* 
A  de las esiaciones cómprendldas eátre 
jSiecIras y Moaiéjaqné, ambts Tnclasfve, 
deberás adqnirlri billete pira Arrfite. Loa 
düé precedía del citado bslneirlo aboae- 
rás el Importe de los bHIetes ea Igaal
*"fiíhÍá| ¿íift esti^^^ 
jbéÜdéráBpfélei d f tda;y vwlta nla^He* 
dlosdá, w^MHsvpÉ»a>el ro^groio hasta el 
«Nadn̂ dl» 30idé septiembre « les ^p^los
este .»?!. . .
clal 
co«
El affendatatlo de CoitHbucIonss comuni­
ca ál seflor Tssóréro de Hacienda h&b« nom­
brado auxriir subalterno paroj» «.o*»»"®*;® 
é̂n los pueblos de la zona de -‘MarbelU. don 
»Franclsco Qntlérrei de la Cueva,
d( la
casa Noumman
PRIMERA Marca del m undo
EL JAEABB EÜSPATADO DIK—Eob nstece las naturalezas mas débiles. ^
EL JAEABE FOSFATADO DIK -  Our a con éxito seguro la clorosis y anemia.
EL JAEABE FOSFATADO DIK-Estim ula en alto grado el apetito, 
r  EL JAEABE FOSFATADO! DIK-Favorece el desarrollo de los niños y el rosado 
color de las mejillas que aparece a poco dé empezarlo a tomar, proclama sus virtudes.
EL JAEABE FOSFATADO DIK-Purifica y enriquécela sanare,
EL JAEABE FOSFATADO DIK-Eeemplaza con éxito ajiaceite de hígado de ba­
calao y a las emulsiones para combatir el empobrecimiento orgánico.
EL JAEABE FOSFATADO DIK-dura con éxito la escrófufa, raquitismo, bocio o 
paperas, amigdalitis y otras afecciones glandulares..Dermatosis eeorofulosa exema y to­
das aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la sangre.
EL JAEABB FOSFATADO DtK-^ Tiene por base el yodo-fósforo y calcio oompla* 
tamente asimilables; medicamentos de inestimable valor terapéuticos,
EL JAEABE FOSFATADO DIK—For su agradable paladar es preferido por loa 
niñosy pórsonas de gusto delicado.
EL JAEABB FOSFATADO DIK—Se halla de venta eu todas las buenas Farma-
blclcmteé, mágulnn de coser, máqulnái 
. hacer lurHee v toda eiaae da punto. 
iO M P Iin ia  7  •  -  Páblica de camas 
Catálogo gratli a galea lo loHóIte
ias y Droguerías.
IflútlLfoIlcltar eln garantía efectiva. 
SeildIadeB a Méeodéto Rornaaoi 
Madrid,
15,
Dehid dé adminM r Aceite de hígado 
de bacülao, qae toe enfermoi y loa nidos 
■btorbea alempre con repagnancfa y qia
lea fatiga porque no lo digieren. Reempla- 
zirlo pof el ylNO ^KARD, qüe se ea-
por el mlnWerlo de la Guerra han «Ido coa- 
ce'’Woi lo» «Ignlente» retlroa:
Don PraneJeco P«ral Carrera, legando te­
niente, 185'33 peseta».
Francisco Qaicla NáVarro, carabieero, 
38‘02t>é»éWs, ,Valeridio Herrero Garda, gnardla civil, 
41*06 psistfls: .  ̂ ^
Don Victoriano Qsrrldo. sargento da la 
^guardia civil, lOGlpeietes.
N O Ü T E
coeatra en todaa laa boenai farmacias. 
Agradable al paladar, máe activo, ifadilta 
la lornmlóB de toa haesos en los niños de 
credmninto déllbsdb  ̂éstlfflüra 'él apetito, 
activa loiagoiBltoils. El mejor, tónico para 
tat conyalecenclas, en la anemia, j n  la ti* 
hercBlosls, en ios reamatlemo.—Bxljaséla 
iharca: A. QIRARD, París. 
rnmammmmaimímmsammmamm»
Lft Dirección general de la Deuda y Clasé» 
pasivas ha coscedfdq las siguientes pensioátm: 
Dóflá Caribisn uómsz Iñlg^ vhiaa del co­
mandante dOn Francisco Reverá Suórez,-' 
1.125 peseta». ■ . . , ,Doila Hipólita Rlnc«n Gómez, huérfana dél 
tenijante don Pedro Rincón Herraiz, 400 pe- 
“setiw.
^ábrlcade helados estilo INGLES,y 
refrescos de todas clases 
ZOS DULCES 44. - - lelétóño 4/0.
(Entrodsgor calle Andrés Pérez,)
En este establecimiento, útiica de sa 
ciase ea Máirgt, ee sirven helados al pro- 
dé de 0 30|feeete8; s domlcMio ea cario- 
Bw estnchéhO'SO; davdvleado «(casco,*’bo 
eatrogará 0 20 peaetes.
■“«■Karfe'jarr; ■
M u tm óvU es de a lq u ile r
Co(lie“ S ío 0w e r“ para jssliladfs y no afocrai
Los flete torot qge matéen i Madrid 






f  1*6111® mi CSfposiio; M ercm nill
Gran coche de turismo “ OPEL“ para excursiones de distancia ilimitada.





I to ii  im^ilmYÉjii
rolÉÜos Péndndez lavo 
Ééimjí* chantflhba In  la-
Edairte
dbnmM Bnílqi# Ohrro
Mreroe eacoatraroa en la cálle,téálléado 
asas pal^rlilas.
B daili aiaénszó cOn ana aíivsja • sai 
cod^é^frÉlcléadoles qse Iba a hacer
'  «Glam «« proÍHderéi#édh 
dleroaJoB del orden deteniendo ai «meaa* 
n á o r ^ ^ ^ o  y tóédífdéÉdoloa lopre* 




mte Ceatro ca tos exámenes i f « ^  
laate el osiso icnal de 1913 a 191i. 
(bolitíiaaadó») ^
 ̂ \ Dsa Francisco Gercla (Sgazálqz 
,,^ahr^alleate c p n ^ t r l ^
Qlogralia da Earopa y an Callgrotla. 
^obréiíalléate en Qsstallano.
^̂ KsróMe éa Nodoaei dé Arltmétkay
Efítéalente de Infanterlihdon BiHiolomé 
DoüHégaexhasldo soml r̂ádo profesor de 
la Bitaela Militar Ofldal de Méls£M para 
darW Ronda Jai claiétdé Ihitrncdón a loa 
fatéuii redatii«. ^  .
Sequfm
Séil^eaératet tas gaejas ea los pnebloi 
de la provlada por la falta de agm pira 
'^égogpor éfeetodeji^^lt.^
Las bravias
Las vedas» de Aienai Frahdsca y Ei- 
géiilá López Valle, se hdllbai eaemtita- 
das con AnajiPé*'éleGfq;clai: |  pera dirimir 
sai dlfereadiji pródiqVjéroii reyqrta» re* 
sairóiiio lÉ úitlM coa*verIss heridas.
FYlBciica y eagéaia faeron deténldes*
lla,iaiieión
LÉgaardla hfvU de N«f j* ha detenido a 
jain^élaa Ibáñhz (ft) Mataviejüv Siitor 
de varita’1ilgt^''¥ea!láit{^ dlstlntoa
í Btttípee entiados ayer 
Vapor <tAÍ«erlsn»j de Mellüs*
» *Vic**nte la Roda», de Id.
Buques despachador ^  :;j, 
Vápbr «VfCetlitélá Kodüpafa ílelnla. ^ 
» -Álgsrisn», para Marsella,
. » «Montserrat», para Cádiz-
. > «Leonora», pira Barcelona.
M e r c a n c í a s
Por f arrocarrll llegaron ayer a Málaga 
tac miicaBcin sfgnlentei:  ̂  ̂ ,
60 sacos déíbarlna a Bandrel; 60 de afro* 
cho a López; 120 barriles de aceite a Pife* 
da: líHe vino a Lópe^; 1 Idem a GoKále*; 
Mdem a Maese; 2 Idem a Qarrldc; 3 Idem 
,a Patameqüe^g*aMWÍe cebada a Rfml 
1 ceja de jamanes a Gómez; 3 Idem de csl- 
zadoa Vallejo, 4 eacof dé garbanzos a So­
lí»; 38 Idem a Díaz; 123 Idqm de azjScar a 
Ballesteros: 18 barriles de aceite a Jarado; 
6 Idein a Iglesias; 5 barriles da vino» a 
Prlei: 5cajitdej«bónaTéliez; 1 ceja de 
drogas a Marcelo y 2 c»jas de tejidos a 
Gómez.
'hnie rslábidííiasssevis «oísealona» ro , 
«rthlalos paro las próSiinas astnslonaa da pri* 
nuKüarB y vérane.
ifisUi casa ofrece nn nmgnlfko snrfldo aa 
groaros negros de todes clases propios para 
itoüde «ehoras como de cabalisros.
Eztensisinta colección vn: Isülllas, gergmii 
«iiMas para tragos de caballeros, gastos 
e^^aiés qué tan acreditado tieat ésta «asa 
V ■ precios muy redacldow 
extenso surtido en sombreros de pija.'
Sartldo completo ea articalos para vestidos 
da sadora, an lana, sada, crespoaes
yira todos los gastmyaa todos praclos
batistas
CoBstaaTOrnaata iñ r vraa eslstcaelh da 
«rtbiilos bloasos da tom  ekwss qmi tía 
iTOéitaillos ileae asta «aro.
y .  A  A T .W I S a i A
réstaürant y : tienda de vinos
DE
C I p r I s n o  M a r t í n e z
Servido y cnblerto a la carta 
Especialidad ea Vinos d e ^  Atoriles* 
18, MARIN GARCIA, 18
S a f i o s  d e S s t r e l l a ( (
DbldoW Rdlhrdiij[|^ertiTao). 
Ppo Jo|é yillarréal Ma^^
a /jPedsgoélá, Gramática, 
sreché y LeglsiadÉn. Diba* 
íórTrabaJos rnaanales, Eíérdddscérporo- 
ieb^qn riáqHfai dft I# EnsedM^^
)oa José Caatano VillaBa6va> r 
" I té É o n ^ ^  ea
_ _  íiq'de ̂ éíilJrólii J r  Admialstra* 
dósp^^ca.
^NftBbb di: L e ^  de' Aihianés y
Comercio; «B'Reconoclmteiito 
UñéiÜhfálés y éé^t^Rgua lia- 
i^yéanifórsaclón).
(Có.afIhnUr|.)
Q v iif e  nimf e i i i l t e
Lmi del tiatavieroa ayer a los la* 
á d ^ i o e  matos antecédiifes SislVador
............. ...  ''" "a l y
' ;  ifiÉ íto iibb lb le iio im
Üna mano criminal ĉolocó eátré loé k1* 
lometroB 45 al 50; de la vía férrea dé Ron­
da, comprendido entre laa estaciones de 
Setenll y Cadete, Varias pleuras y an 
tfcizo de madera , con In aói/zd Intención 
de qté deiroarrilara el tréanám. 1, qne faé 
el primero q«é oaió
. El anónimo hámúttííaHo nator del he- 
élid np cónklgaió IMS laudables propósl- 
t0n*:y iá gim’̂ k dvil dé la dudad delTa- 
jbfébéiSáctlvaiüliito, .
H ilF lb  
Zsrcg Rodri-
g é e z ,^ a ^ h ^ r  én lé casilla denomisada 
Lo, Cereña, ^altalda en )a cati;éfpra de 
Aldfi'i Antelpléra, sÉ proiéiiito'a (Agnst •
mantfestendo qae le hiMan hartado ,dio®« 
domldlto>la canttdacLde elento setenta y 
dáéo' pláetas, en tres bliletea de Banca 
‘Hda clén peiébsi y veinte y cinco pesetaa
iíi clhco m o n e a  da blhti.
. . PfjctlcadsB kü i>lí^w!as neí^fljis, 
dleijm tdot résdltido TÉ detención dí| v los
(te aguas íe «ary dnl«. - - ?latásfl«la
“ TEMPORADA DEL i. DE JUIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE  ̂
MédicoB DOM JOl
$ e t i d i  o  h  t i r l i
Pérez Martin, en él1»a»lltod«b -
MiMiel Riada Romeiaén Paerta Nieva. 
^Sfigrawaroirta los calabozos de la Adaam 
, a ÉlwiMaHel Q
jpemro i|ummumrim 
Ea la calla da la Piante mordió aa parro 
él ei briéoizédérdo a la vedni del lüüta* 
ro 45 de dicha calle,potorei Vázqaez Gar* 
da. ■' i :
La mordedara fié 4ultEcada -.de lélyL 
silva acddeate, en la casa de sourro de la 
nlle del Cerrojo, dfide le |fes}aron^*  
leuda fanltatlva.  ̂ '
Ayaitamieato. /
Ropa qamMjmfmma
La vediVHe ̂ Nérja, Martirio Reórlgaei 
Ibadez, deddló hacer an viaja desde aqael
vednos de dicho pihbló.Pédro Cui^na
'  roiijaíAvHayJloiarlo Ztrco González, 
del robado, tos casles lostaslaa reiscioaes 
ilótoíiSi, y itiéihlréa ^ih6de»Éb« d»\ dlrtoWPstá fáéénÉtoi'dos.
SéáhnldaáifeSléétOéeB de Pedro,^la Ro- 
Itrio laé ja rqae sé Apoderó ^el 
pero RO labé dolde to ha IchÉdo, an* 
poniendo qse por temor a s í  padre, lo 
hayeeacoádldo ei algüo iltla qié él dea • 
coioce, si bien ella niega, ainqae locura 
enélgiBascoiitradl^oBes;
Detodo4o~ ficedldo sa ha dado caeaia 
al HégadoHa InStriéolóndé^Atora.
■ jm v m p m p fe ld m s
É  vednos (to; ̂ wAiérJ^TOlo Mo-
ó é K W d l I d é  d t #  di- 
«toitooqaiJMbroa 
deiM perteneaclf*
D 0I  E M É p a m J e r a
V 28 JnllQ 1914.
De M éjico
‘ B! genero! Orozco ha Aba»*hinado la li- 
ohi centra.el n«évo, Gobierno, ^proponlen» 
dése retirarse a Canadá.
D a  ̂ P p & v í i i é i a a  !
V: 28 Jallo 1914.







qie la cohdajesan sqal,
^T^mreqalp» jé trsia 
^ ^ « l y  «na saca 
'MMferaites. - ^
^^Al pn ir par el Rincón dé la VlOtorlé ao- 
tsrifrto gie no Iba- la saca, éOnflrÉda- 
j  ̂ cO dropiéi li'^deaspiridón dÉ^lla. 
£nsi vista, cnasdo Uegó é Málaga,ípra- 
ro q r  gtrrospoaméntÉ denindá en la 
fóa dé Vií^lanéla:\hicleado constar 
raloraptoxléMdo dala ropa desa*
J V n d i e n c i a
'W t éidéldé a anas 75 peietas. 
^lenincla pssó al jszgado Initriotor
Acusación yetiradÉ 
Ei la sala primera, contli^ ayer el jál­
elo contra doña Josefa Beaitezjaenraci" 
sada de dea deiltss de falsedad en doci- 
mentó público, como niedio.para roalizir
""praScídaŝ l̂asprirô  ̂
vado, señor García Hlnojqia, roM Jé 
laclóB qae sostavlera en an principio con­
tra la procesada. /  , . .
La lala dictó lenteada ibiolatorla.
Al hacer la descnblérta las faerzas de 
Bárbastni encontraren at enétnlgo «posta* 
do en el rio. * ^  ?
Los morca nos tltotearoni hiriendo a dosv 
séldadós exploradores:^ Mariano Dobsrgi- 
nes, qae recibió aa balazo, mariando a po* 
cOf y étro cayo estado es graviilmo,,
Lss restantes faerzas, qae segiilaa a po* 
ca dlstaaclsi arremetieron Impetaosamente 
hasta lograr qae desalojaran jos maros las 
poilclaaei qae Qcapaban, sbindOnando doi 
herldof, armas y manlcionei..
Todas las batérlae del campamento y 
las imétrojiadoras perslgaléron con certa • 
ros disparos a ios hBrqaedoi,*'^éaé hafaâ ^
**”?^SoW adodALÍé Fer­
nández, sallóse anteanoche fiera del para- 
fieto, y  al regresar le hirió gravemente el 
vCeRtlnela^ipoftooOonteitat al jlto^^q^
' diera.’' " ' *■ -
—Las faerzas qne practicaron la desea* 
blerta en el blocao de Malallen, encontra­
ron el tédáyulde nn moro,con ambas pier­
nas rptas^rcaairo®^® di® granada*
En ios DolslIioOévtba bastantes mnnl- 
oloaet.
dón de Belgrado, paro sí »Q ^Rflnnara 
eqnivalúría •  la teráida raptara da hcstlll- 
dades.
La ocRpaclón «s cosé fácil, pees 10» ani! 
iriacos siíío tienen qae atravescr el Dana* 
b!o.
Hiy quQ acoger con mircada reserva 
c!ertaf noíl®l*»»P®®®i®i*®*®*** ® * 1
cauce de todos. . . .  .
Asegaró qué les movimientos en Ias7 
cercadas de Tetad» sdq 
sxpedlta la coüitracción del ferrocarril dei 
Tánger a Fez, no tratáadnse de operado*̂  
■emdawngané esp’ecle.
Si lo rediíleren las clrcaéstandasv enton*
1: é s l r r e i l I íW  P®w P°*





Aatei d« la,apertu8 de Ja i? l« |®  ®¡ 
tnaronjnloi airededorea varias gífapQB
b illl  qae los nortes de París 
24 francos.
Nose Wcjenqáogiroolpne».
Al abrirse ía sesión produjese na ti* 
malto repitiéndose las voces de «faern.»
A *El Jíadlco Visitó a los bsnqaeros, qale- 
a^ rM m iro a  l^dér sa opinión en el asan*
Do M aáriá
. 2 8  Jallo 1814,
Im presIoiiéS
lhÉ iiÉ Í«iérof% iiiilo  
. **® «■••,Pí®iwVé« iqü®
paseo da la Afamada José 
» el veadedor ambalaate
. ^i>é deMVBi.qie liaviba el 
ancaaifV .
.-■■acleade apirea pesetas,
eéCpav»ba ayer buñáadose ja. 
dé Ja Estrella*, ^  aldó la  po-
Como aO sabia nadar,se deicw 
€0 yéndose marÁdentro. ^ x ó  i
■hogarse. ^ ' *«■
Dos peicadoru, cayoi aombrea mk « 
pmw> Míhtf pan sowigmrloi n  m j in w
Lesiones graves
El bsfiqamo de la sala segaada lo ccapó 
ayer Antonio Montosa F®da, qalea el día 
6 di Mayo del año ®". ®‘ Pj;Í% Sf 
Ssdella, dfspató con *® 
doi Sígovia, por caestlones de famllk,. y 
to caaió coa an P®»? 
nes en dUtlstas partes del «erpo, y la 
fractara del antebrizo Izqalerdo. >
El fiscal conildarondo el hecho como.aa 
delito de lesiones graves, solicitó para Aa- 
tentó Montosn la peai dedos idos, once 
meses y once días días de prisión éorrec*
^^1* letrado defensor* señor Martin Ve- 
lendla. solicitó la ibioladón de sa patrod- 
nadOi por estimar qae obró ea defeasa pro'
 ̂ Se&alamietttps para el Lunes
Sección i r
Alameda,-Aieslaitoffistredp.-Procé- 
anda, Mario Qircis Calyp.-^etrados, aa- 
ñoñi RRddp 8éwhw»FtttBr y Dwiih’-?
> Las4mpres|oneiqae tiene el Gobierno 
ioHre le.géBri.ón de Isgiateroa’en layor de
tm® ir«®g®i^®4b
A POCO organizóse ana maalfestadón 
D in pedir al Gobierno la dansara dé la 
Hlslia. ea cayo momeato 0gaba la oporta*
"!e Í  «¡"vista se reaaló la Jante del Cm I* 




D eV Ian a
El ministro de Servia htimarchado hoy 
isB  país.
—Ssgúa la nota fadlltode a la preRia, 
la coMedacIón dada por Servia aja  nota 
aastrlacB caréce de sinceridad y demaes- 
tra daeno és nmy firme el propósito del 
Gobierno de Belgrado, dé poner término a 
1« ca’psble toletanda en qse se amparaban 
los manejos astfeastrlBcos de sqselia na- 
don*
—Se confirma qae cerca de Temeika* 
bln, las faerzas del ejéretto servio qse se 
háliaban a bordo de án vapor, sostavleron 
vivísimo tiroteo con los soldados aastrla-
Lf8 tropas aaitrlaces rompieron ano­
che las hostilidades contra Servia, irán- 
queando la frontera por diverso» pantos y 
dirigiéndose an Rúdeo considerable contra 
le cladad de Mitrowlza, qse scaparon ala 
resistencia. ^
Los Invasores siguieron avinzandoArro* 
liando a los servios en los ligeros combates 
qne soitnvferan ,  ̂ ,
I^Apoderáronse los aaitrfacas de todos tes 
pantos estratégicos, y los servios, para 
impedir el avance del enemigo, volaron el 
pnente de Semilpr, dd ferrocarril qse nne 
a ambos pélées.
Varios trasiSporieB de guerra servios 
fueron apresados en el DamiMo, hadúido 
prisioneros a los trlpalantei.
Servia tiene ea pie de guerra 400.000 
hoiul f̂fiié
—La escuadra inglesa del Mediterráneo 
ha recibido la orden de concentrarse Inme­
diatamente en Malta .
La linea O/fente Exprés, qne va de Pa­
rís a Constentinoplatoe hstla Interrampldi.
Los ferrocarriles de Dalmada, están ptJk- 
pados mtiümcmeiité'. ... ,
Í  SftJisn realizado !fs msvliíz^clones par*
clalesldel^opsé aaitrifofs,concentrándose 
'ftp.Cnltaro. . . ’ , ^
En el caso de qae Mostanegro higa ar­
mas a favor de Servia, las tropas ansíria- 
cas tienen órdenes terminantes de bombar* 
dear laé plazas más Importantes de dicha 
nación*
-  La Rútlclé dé la raptara de hostiüda* 
des ha producido un enorme entuslálmo.
Sé Improvisan manifíistadones queireco* 
rren las calles dando vivas al emperador.
B(*alcalde ipronuadó un discurso elu* 
glsndo a Alemania e Hallai 
El Gebierno ha comveicado oficialmente 
la raptara de hostnidadei.
Según tas noticias que se redben, esta 
tarde qaedaré ocupado Belgrado.
Las tropas servias toman pastelones a 
afganos kilómetros de la capital. 
Constantemeate se reciben refuerzos.
La edición extraerdlnaila del «Diario 
oficial», en qne se publica la declaración 
de guerra, dice, además, que el Gobierno, 
no hallándose satisfecho con ii oontoitav 
clón dé Servia a l |  noto dd 23«cta«!, se 
éhCnentra en la neoesldidúe laívagiiardar 
a«i deféchoB é  latéreiélft recarrleado a las
Por todo ello, se eansiders en éitado de 
gserre con Servia,
Firma el ministro de Estado, „
De L ondres
un arreglo, para lo cus! se eres qse Ale- 
manía es la údea qae d{ba desempeñar el 
prlnclDs! pape!.
-  ga Poríiasd se eacaéstraa 29 acoraza* 
dos y 23 cruceros, tomando carnés, víve­
res y municiones paro varias ssraaOss. 
Ismediétsmente msrebarán ai norte.
De Rom o
DIeese qne el Gobierno ha aceptado Isa 
proposiciones de mediación en el conflicto 
austro servia.formuladas por laglaterra. • 
-H an sido reforzadas las guarulclonei 
de Venecla, Rávenn, RIminl, Ancona y 
otras.
Las escuadres Itallanii se han coaceu- 
trado en Bílndlsii.
De Berlín
Ha producido Inmensa impresión la notf* 
da de qué por Indicaciones del emperador 
le reunirán esta tsrde en Conseja tes pilji* 
cipes de la milicia, ei almirante, ei gene- 
railstmo, el heredero de la corona, ei cen* 
dller y otras autoridades de guerra y ma- 
riea.
Trátase de estadlar las basas de movili­
zación paro salir ai escuentra da cualquier 
contingencia en la ffontera francesa.
Perece que Guillermo II desea hacer un 
alarde de movilización.
En lafrontera austriacs se hallan 80.000 
rusos.
De París
El presidente Interino del Consejo y el 
ministro de Negocios recibiéron la Visito 
del embajador de Austria, coaferendando 
extensamente.
Tembtéa confsrendaron can ei emb;»'js- 
dor de Alemania, y uitimamente lo hicieron 
con el representante raso.
Daipi^és da estas conferencias, t\ pre­
sidente de! Coase ja sa raunió cootos mf* 
utstroi deja Guerra, Msnnj, luterlsr y 
Colonias, tratando de la actual sltuadón. 
Todos se mostraron reservadíilmoi.
La eipectec'ós contlsút.
-L os despachas recibidos aaimcfan da 
una msnera categórica al comienzo de las 
hostüldadss entre Servia y Austria.
Los austríacos paaetroron por la, fronte­
ra de h  costa de Servia, y démadrueada 
atTBvessroii el rlq S«ve, coRfl|éaté dslua-
.Bubto-, ..
Dícese qse el ejército sérylo ^«tihé «b 
secretsmeate movUtzsdo, ocipkdo ñnii, 
dones estratégicas, desde aatoi delxltl- 
rnetom.
Ea lts eercinlas de Aigoveseconcsa* 
tren grandés núcleos servios.
Nsmeroios volaatarios sa unen a 1ü  atro­
pas regulares.
El rey Pedro, dirigirá una prodamaal 
pueblo y al éjércUo, atoptoadolés a la lu­
cha.
En el ministerio de Nagoefos se ha re­
cibido usa comaafcsdón telegráfica anua* 
dando que jas tropas austríacas ocuparon 
Bélgrtdo, afn resistencia.
—Las msuiféstadones ea pro y en coa- 
fraúde la guerra, se han reproducido esta 
madrugada en tos bonlevares, can tnayeir 
vtoTsnda.
Los manlféstantis, en número creddisl- 
*niD, tuvieron entra si y con la pálida san- 
1 g rM ro  cojfélnnes.
s . L8¡to®5*« públlc», en algunos momen­
tos, era lindotenté para reprimir los dea* 
^órdenesbtpno a la  postre logró Imponer 
usa calma relativa.
Se practicaron más de 500 detendonea. 
Incluso le de un diputado socialista.
ItKIliiteiilof.
la paz. Inducen a creerá qué tendrán Jmen 
éxito. Varnétuo 4i>or RMniii
S U n ch ez  Ounrra 4 wi««»órtMW*
¿P (,E !» tón .,dai.aobw iiic tí, h . n n i .
féitado que por ahora no cree que tengan Ulpotecanis ^
q « v e .lc a H M rM e lr .y ,|l1 n n d . ,L e -  “
SI I* rai«)ers I. Eravedtd de h* dt> 'N. ■ *
cuRstandas, se apresararán a regresar. *
7Á R om a ñ: »
t í i  mBrchadoii Roma, pira posesIoHarie ^  
del cargo,eiBeftsr Pifia.  ̂ •
Conferencia
_  Dito celebid ex tern  conferoiictc « n  
Echsgüs, islstlendo Weylere 
Per ahoré, dijo el presidente a la lallda* 
tos sMcésoMoa graves, pero no jHstlflpan 
naestra IntervendóB.
Nseitres embsjidores nos tienen a día- 
rto al corriente de cuanto pasa,
:  i w »  fiW iiiM d iíír tb ip H »  K w »
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A tol embajadores lagleses en Víew y 
SsB Peteriburgo les ha enctrgado el Go­
bierno ingerir a squellos Gabinetes li Idea 
de una cosí «renda Integrada por las po­
tencias que no estés dlrectsmsnte Infere* 
ssdsi en el canfiieto austro-servio, y que 
ion Alemania, Francia, Inglaterra e Italia.
-E n  la seilóa que celebrara esta tarde 
!• cámara de los comnaes, e! mialstro de 
Negocios expuso lss gesttoaes llevadas a 
cabo cerca de Francia, Alemania e llalla, 
al objeto de hacer un esfuerzo cerca de
Aastrla y Rusia.
H Añadió que las contestedones no han 
llegado todavía, pero estima qae el Qs- 
blerno alemán es favorable, en priadplo, n 
nns mediación entre Rusia y Anstrlo, pero 
que aquel Gobierno na respondió ann res­
pecto n la proposición de disentir esa me* 
dltcfóa en la conféreacta propuesta por él.
—El almlraatazgo laglés ha circulado 
órdenat para que loa marinos que con mo­
tivó dalas ffliRtobrns navales, hablan em­
barcado para reforzar los efectivos, contf* 
aóen a bordo, en lagar de regresar a los 
pnertM donde estiban acBtrtelados.
—El ministro de Negados celebra f re- 
cnentes coaferondas coa losvembijadorei 
de las potenc as directa e Indirectamente 
Intensadas en el conflicto*
Se ibrlga lé esperanza de que el tiroteo 
sostenido esta mañana entre anstrlacos y 
servios, no acarreará las consecnendaa 
qne se creyera para In rnpbira da hoitlll* 
Oldfil éñtré lUHÉél pllHli ñQRlIálllliiéél
-L as tropas anstrlscss han lequestrado 
sdes] 
aervlo.
lo  despachos de movilización dél éjérdtó
•:í
Se han cerrado tos Bancos de Belgrado.
—>L« mOvlilzadón cameszó a ordenarse 
el día 22,
En los barrios ex Iremos se celebran nue­
vas manifestaciones y surgen encueatroa 
cenia poUds. ;
—Hoy tuvo lugar un Consejo en el mi­
nisterio de la Qierre, Informando «los mi­
nistros de que las tropas encargadas de 
sostener el primer choque con tos tlemi- 
aes han sido reforzadísimas.
-A l salir dal Coasejo, manifestaron loa 
ministros que el generalísimo Pan llevó, 
tos planos levantados por el Estado Mayor, 
para el caso de avance de las tropai fran- 
cesáB sobre la frontera elemana.
También se estudió con gran deteni­
miento li movilización del ejército.
El ministro de la Qserra dijo qne Fran­
cia debe estar tranquila, confiando en an 
Gobierno y su ejército, porqne las tropés 
de la frontera alemana tienen Instrncclonea 
completas, asi como ios hnques de gnem« 
psra repeler cualquier Intentona de Inva­
sión del territorio francés.
Además, se adoptaron otros acnerdot 
resérvadlslmos, que se pondrán en práctlct 
segaldsmenté.
Vlvlinl nsegnró qne todo está prepara­
do. y anunció oae miñann por IB tarde
PoliiufOi
AMwta I* «M M id,  n  tnirtiii d
L:- ■ ‘
FaglnA cuarta
prodn<—Si avASicd ds loi aastrlacoi ha 
cido genera! tadígnadóB.
Anmantan !aa difiírendsa entré nedo* 
naUttai y lodaUftaa, ternSéndoae qae ocn* 
rran gravea cbcqnéi.
Nameroalifmoa anatrlacoa y deini^nea 
acnden o lai embijadai a pedir ana paia* 
portea.
Ei momento adn»! ei gravíaimo.
^ i t a  tarde, el Gobierno anatrtaco coma* 
nioó ai francés ta declaracidn de gaerra. y 
al enteraraá ei púbUco por io  ̂ tranaparen» 
tes, !a emcdón fné fatensielma,
A tfia onetrp de ia tarde se renoid ttse* 
v*sí8fit© ei'Consejo de mfwWpn» Irsatéa, 
a»lttlendo el g^Beraiiílmo PoH-y iodos loa. 
jefe» anpetiore».
A Ib gal!de, moatrárooRe loa consíl^rírs 
rf.a»?r̂ í?.4isll«o®*
E# Sii!»árt!ína p® cr.¿iî isííía'da qse4#l.wo>ví- 
llzí̂ -£:ld|!.«?! scor-'̂ r̂á lRW?ê ŝtíi'
q^s ít í̂^aé Piil5ic«ié.
■--;¡Ss.h,ps reqiblíío; tx.iesíoa télígftófif’sa 
psirticfpsrido qoa s.a fes «•bredo »sí4erfib;é 
 ̂combate etíiB «•«’ííiffeccíi y 8«rv?í?s en íc» 
aireds-joye.'. ds üihfízf, cerca de ía 
terw ás Boíntffi.
. El g<!iKiír«lWií»'o dfaíríbsiyó ka fasrzas, 
alm'sHáaíusmeDt?', ®? Este de Servís, aí^íi' 
tío Êipp qve ‘o« soldadtí» ífasírlsco». «Sa la 
frGístí'riR de Bo8?üa y eí ejéfciící d6i N jííe 
coiítlcKsbaiH fcl ¡svgncíí.
Este pjérdto, desptüés da ’ts íojíí® de 
B igraác. Templé'» roarth», fetravssando 
la froístera sobre Utbizo, sBponIcnáe q'SQ 
m  escoiJÍrsíía rsaisieacti por psrte da ios 
aervios. ,
Sfgaió ¿I rápido aváace oí grseaq de! 
ejército, y alíropfzar coot»8 tvjsrzidas 
aervlfi» ífi aoatavp ligero,ílrcteo. .El, enerol' 
gQ »e replegó, d« j '?í<do Gmbiia partes sobre
ei CRüap'a a'gaaoe muertos
E» dlvsfaos puestas servios se gSFieral!- 
zó el siftsida éatoa rechazedos coa ■
aígaofs bajía. , . ,
CoaUoRd él replíígar, y precstíniasdo 
¡08 sE¡i8? Haces qííiS el enemigo e»ííb8 faaii' 
do, prcslga^ó üS avsfice, y qi îído-Ríá* d®8' 
caidaido ffaísbá^l graeso daig’a filas' b»s« 
íHaceHi csyeroi.aobro toa,f'sncqt cpsnpso’ 
tos cbtíifíígslitsa Bi5?vfo8,q'úíCi.í?Mbrfi|o.iR e! 
déacobclcrto éti f«a fika áaa îBcnií, „ ,
Líí iírfimetía csfi.o,iBeó el-ejérdip. Stív®»»?« 
e» tsRto qze tac&baUeíf» daba m» fÍjmJ'
dsb’e cgfgñ. . -
Casü'átó eí desiaIí®ssto.-eí»;fe8. IHás 2-Uistrfa- 
cas, »!« p£tj«ido 'de-b cxal pK*ífirf:n en 
j íí'ga la ceb;efeeHRi sdllíerí* ® lübfsterfa,
, ,̂ .l̂  'ctm'íate rcsti t̂ó radísSeao, siendo es- 
•flr|pítbsain8>t0 v.rt< h-Axadoa-k'».
’cbw bi'jis niáy «íml^ifrebl^s. ' ’
T,ída ele jifcitojSHstHaa’ íimprepidló S« 
résífááa, IñterKándese (qa la Bî ik|5 ' ; .:Lsí b j>« «5í,,̂ tevags. n vaHos ceatéíssrca tí* maeríca y ast RÚ iâfb tíft bifidoa íBcaí*
. -,r; . . i ■,■ J -:
T,*t«b éfi loa servida.,tHvlai'ow maliStad 
tíebajti. . . .
.. Sa señ«!eit »cbos; bícbcs béroíctíf V .
—L» i'etlfís dfc míínUore-'s y i^cerazadoa 
de! Dsjíttbto cípiatü hoy úa» vap^rta ssr< 
ViO», cergedoa da tropea 
— Sa e! 33ií»!et6rfo de Negodoe as ha 
recibido íe coatiraiatíów de qae, l»a trapas 
»aatfí&ciB ecstpsrcK Bi grado, 8t!i retía» 
i^nda. '
—Há rrígfSsiiiáG sipidsíOfe'Bte e París ei 
•■ einbéjtdor' rata, rit&bia m7>-..Hcenda, 
y 3 poco de coaferradó dsrar.te
más de onabortt con e! prétidente dd Con»
aejolraacés.
“"líglaíirra h« enterado a lea gcblsraos 
tía Berlín y Viena de qsta, ea caso d* gne» 
rra enroper. estará al lodo <!« Rttía y 
iFrantía.
—U* noticia» q'te *é rsclbsnv de Baca» ■ 
reta y Sofía comHRícan q^e ae opeir&n tm<
■ • portantég mcvímlántíi» «se ííapsasaBal*
: caris, donde se cekbrin fr»?cíaeiite8 ojaní*
■ f«»tttd6»ieK co&íra servia y Ramanfa;
Sin embargo, el Q^bf*r«o biS'gáro ha 
tí>cí«r»do qae gaerdará li&straiídád.
-'rSébtse q«» Aleinsstíía ha centellado a 
la orV'ose»t« d« nsedtadóa de I giaterra, 
dldeuütí'«íse caí.boraré BffiiattsBWSHte-pa­
ra evitar gaerr», peto reservándose ana 
cowproiniao» con Anatrla, q»e le cbllgaráa 
8 Insete»®r5e poi RM8 armas.
—Se ha ordaiiado » 1«» eatadones qne 
preparen setenta trenes psra realizar la
jilóvíHzadóadelropta.
A todos loa empleados se lea mandó ocn»
per ana pacatos. , , .  ̂ .«
Hen regreeada los regimientos de ®rtl* 
Retí» montada-qne estaban de manjebraa y 
debían volver por etaps», haciéndolo por 
férrocarril é iBstalándcae en la frontera 
•lemsnc.. ■ W
B urdeos láí̂ J
De Munich
. ̂  Ei redatamlenlQ y la movlíiz»ct$g il6fai 
faéfzia snatrlacss de Bohemia, tropieza 
con grandes obstácnica.
Los chacol hin deáertddo, pasando la 
frontera-
Se han adoptado severísfmas medidas.
sie  N e w c ss ile
Afemanla ha hecho nn eaormé pedido da 
carbón a pisazos semanales.
 ̂ Riiftla hace Vin mes qae hizo tambíéin ara 
Importante demiinda.
B e S sn F etersb u rg o
,51 zar h» aiíoHzádb'la mqyf iizficlón del 
J 4 cnerpoWfjércUo ;
Loa destacalnehtoa de los faertés y loa
. líigenierij» vigilan-105 pahatés.". - 
I Sii);'«rĝ rar̂  qaeei Goblefno alemán ha ’ 
v'r-dpáédo a^pi&inente Ib movilización de
£1 miaísím iá« isrgGcio»,y|í*0 fes declara», 
tío q^o.el Oéb'ieHl**» .pR.ra: Z»»JarK©L?íinfHc*
to s*t8tfO-»*rvío, (jalera Sfctsr,,4i(éP^meB* 
ta con e! Qfib!«ínf' PSstrSece.
~ Naíícl»» de U k#b períiclp*» qa® hoy 
cositiMOí̂ Oíi los preparativos militares, reí' 
E»vda cô mptét# calma
Daraste todo el día 4e. hoy »e sseedie* 
rao isŝ msSRifesSeciones. ál grito de mxera 
.. AsRíríf.»
- L® pbHda 4ió ceífta, dfsoívlendo a toa 
manlfísíaster.
Las fcmb*i«d»a de AfasiBanfa y Anstrla 
están cnatodisdaa por trolas de loa regí» 
intentos de 1$ gnar l̂cíéi .̂
^ L á  noticia de la Invasión anstrlsca ha 
prodnddo gran Impresión.
En los cirenLs offcta'es ei pesimismo es 
^>extráerdiMrío, yj^ndís bree q«é se pnede 
'Wntflaér la |«z'inrtílíea.
Coat!f.üa famoviiíztcíó» es h  fí'oiitera 
pastrlac^ Desde O^essa hasta Ktew, los 
rasos estnbiecen grandes cordones,
 . tropas i;|clbs|i constantemente re* 
Inerzcsí' ' '
jgn !s ribera itse» del Vidala se coi,cen» 
traa fas tropas de Poknla, Ignorándose si 
el objetivo es'la efadéd áástrlaca de Cra­
covia,
gt pasktn (t̂  coaceniractda de tas faerzss 
rssns e» Ki-w V . ■ ,
' Tode B«s8rávlaiS%nvgs!ííp8fpam^Kto.
Como Aa»tffa ■■«i'SiceBtre, grshdcs farr- 
z&s en Bitkovks, tém&sé’ ah íormid&ble 
chcqae, en este psíte de la fronters.
tío qae llora y basca o sai dendoa'entre 
loi mnertos y herlttos.
Por las plazas y calles, basta el ho spi­
tal se ven abnndasites regHeros de sangre.
Le Crnz Roja ha montado varios héapi» 
tales provlsionalés.
I t n n i i r l i
cosít-
K De'
,’̂ 'Hirmsrchadíí ®in frenters atemsss y pa* 
aido msíisBB se enviará e la Srostéra fras”
ceia fispaSala a» faerte conitegeRís da
fróp&aí
Para final de tos festejos se qaemó ana 
traca valenciana en la Písza Mayor, ocapl- 
da por Inmenso gentío.
La traca explotó a destiempo,: reiNltan» 
do más de veinte maertos, maciioi herMos 
gravisífflose infinidad leves. ** '/
U&os fnerón decapitados y Olrós apare* 
cían con las piernas rotes, r ,
La consternación es Inmeasa. V,
Loa tRédlpca se maUlpUcén preitando 
aaitlica. ,,, ,
£1 hijo del M^alde está gravfiliüo, aaf 
como »B cabo d© la guardia civil.
Paerza de este InsiUab conileni al gen-
Los 7 toros que mató en MadrldlíO 
SELITN pronto se verán en el " ■
c i n e  P e s e u s l i n l
pcjkjoj il«! barrio del ?mil
LOS DE AYER
Los faégoí dá bengal&s' qne se ve; 
ron anoche resnltaron nmy incldoa, lli 
dci la E l̂endón del público, qne di 
graüiáea elagtos s¡ coRfecdonsdor y 
bizadorei.',
Lv tómboli establecida en dlchái’ 
estavo lasy animada, eatnisdo ja v.eai 
papefetao a cargo.,dé ¡«mlaeflQra dé ‘ 
16K. de Rala M«te, de Markl y de las 
páílc*s jjsfi3r!ta*_.Paplt*', Angele»,
cIób" y 'i|¿,=frmfen ..'pilWj,. Vícíasli.,' PepM;y 
P ' A í M B c i ó n  A galiari^- 
faeh- Z í̂h-siís, uracíá Mprá*es, 
calá, Atrica Mártjacz y repita BéitráÉ
'-IITenerntiB notlciiis de qne tos sel. 
exportadores ekúastijiales qne^seAií 
estsbkbldoR eq.dkha feria, le'proí 
enviar dífareal^s objetos, con' destls't 
tómbola. ' '■ "i '
La j«»te sepiiea Por énfstro cóm! 
rogaemo^ e Jos atflorea, dORSiil'̂ s ei 
los regales toantes posible aldomtcfi! 
séñgr pÍ6aíd«nt®,'C»rmBn; 81 
LOS DE HOY
Gran llamfnación y música. . '"l 
LOS DE MANANA V 
Carreras do dníss. n ctíbtlfo. énfl-̂ l péil*
lio ds Sasíto Domingo............ J
Dé cneve a ana linmlnadón y velada 
con isisleRcln de na® banda de música.
D m fiin oión
' Ayer l^íéblóleín esta c liíf irw  digao 
vigilante de* caerpo de policía don Earl* 
qae Lópf,e Pernáadfz. peppn| |lé béUfif« 
mas caaiidades persosaks qye híbísie 
grangetdo en vida la eítlmacíon de svi 
cóiiipifierói y aaperfereaiial como:^ apra* 
filo génbrat;
Bavlsmea a la familia deifeate nmutra 
más seatidn pésiméi' ' ' '  ■ ‘̂ "■ ■■■'- ■
; , jEl m s ta iio  < |e T e lio  
Bi valiente dfettró Jóié Téiío qsé lleva* 
do de sas deseos de sgraciir si público qae 
apreciaba sas méiltos, tafrló ei domlagó 
gravisinja cogida, ha experimentado nna 
ligera mejoría, dentro déla gravedad de 
'SM'estadô
A las once y media de lo mihana Id enró 
ay&r el doctor Moralési observando qae la 
herida cfrecíjibaeB asbecto,
lEi pim nftt d e  p r e s t s  
Ayerqnedó le nclsnado el cosfilcto qae 
leptontesra el día anterior en la prisión 
prcvincfal. ■ ;i-
El Director de*'ésta, convenció a tos 
presos para qne expusieran sas qnejis al 
pbaldéaité de fa AndienclOi f  posterior* 
mbfe s® presentó én el etHfldó ai señor 
Ĝ rpí® VaidécsBss, qaién oyó e los reclia 
Boî  ofrec!ésdol@s liiiéreadeé
Atirante el transoiúrBO de" 6 tí B días 
los caballos blancos o grises éu primitivo color,;O CINCO GOTAS usadas diariamentesuficientes para dóVolver a los cabpLw. ______
yan sido EUBIOS, GASTANOS:O NEÓ-EOS. No mancha, pueB̂ .8e,usa coa,f^
mas manos como cualquier ACEITE DE TOCADOR o brillantina.
Estuche grande: O poe tas
Todo estuche que no sea color aMAEILLO no es  ̂ »
Se vende en todas las perfumerías y^^oguona^ de esta ciudad. Depósito ¡
l l C A R f ;  O IÍE IS ,10 .-B A B C E L O ^
Despacho de Yjnos dé Valdepeñas Tinto y B1
Viüo» Finoi de Mî aga criddbe tn B ode£« ,^ /íé
, daeBodelwíafiitetontq dn li w ltodtSü Jnwítpio»r» D«m BdasrdoDUw,
•xpanda viso# • los slgatentes prsdos ^
‘Vinos de V tldepeflaTiiito^ 
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i ndole i féresdeé. cerca del
. 'S . ■ . 29,
D ife P á f íp :
Ec la vfstá del proceso CailkiiX, 
pasión IfiS'-tíecíaradcsíe». .
, Mme. CaiPa&x ftafrtóan skeepe. M oír 
á nn testino errektodel crimen
El sensador privado pidió al frlbuRa! «n 
vetedlelo da calpablitosd severo; y ¿I de- 
lessor Mr. Labori dijo qse to procesada no 
lavo el picpiaito ds pmiincir drño l«n.gfa* 
vf ly  é« »M vírtod pida la «bíolacióa.
EllérsdoiS'ratTó'e'-deHberer. -̂ !̂
Es tos «Iredores da fa sadienefa sa ht- 
biénidoptodo grandes precnnclcmee ante 
el temor da que se proásjsrén incsro» al 
conocerse It 86»l«¡ada. ssnqKd si púoilco 
ta ínterésfsf más oí conflicto earopeo. »»«*” 
té qeá hii hecho decaer el Interés qse da&* 
pert&b« ei proceso CatiUiiX. - <
Uitlnios dii|!áchos
4 madrugada. (Urgente).
Ü é P a ríB
Han do^sdo dates para tos ceft'eres fu  
bdiss señoritos Carmen Gómez, Carmen 
Gard», Mercídís Prolongo, Victoria Or* 
tege. Pepita Diez, Loto Satof, Rsfeela 
Ofircís, Carmen y María Cerrsto, Mmía 
BJaies, Loto Barría, Afrfm Figaerne,Cón* 
éolafüón Pérez y'MMl» Afesíá.,.-
....TEATRO VITAL AZA
/ Áuoch) 'dsbuió An esto coU|©o le com* 
ptñis Ssárez; qea hs: venido’''áditondo;en
©í Lera- ' - ^..a -
.Lo tnlstnó en 'sección 'ssmdlto qae'̂ 'én 
le doblé ‘ vIÓMeitoátro 'lleiiO'' de-'público,, 
S¿»íimadáí34os3lJár.'slmíi^ coa qae 
cséatoii las Sdeé hotob'iéé' artista 'Cándida 
y Biance Seárez.
Lo misma @n..<.Las:miiesJa«ines.Méééa 
tLe Tirana» y «n «Le Roffiásítos» obto* 
vierpo an ■ éx|ia éRto«to»ta'1a« dos béiltsf- 
mss hdimséss y éi adt^b e certeeto Alarla.
para todos hbbj eprnuanr, éspecltlméa* 
te pam-tov m*acton«dos ertfstos. . .̂
Como Bknqaita Saárez se sldfua mát 
rensrgafa de.»#: ftobre q?te víspa.toniesdfl 
estos üi»e, se sástUayóii ebrá' '«El debut 
de ii chics» por «La Romásslciü».
C4iÍfbraremoa''méché''qee 'sh mej-sfa le 
ee f̂sii aftlito. ■" ; v
lan motivado «I {llanto.
Los presos dspatiéron in sctltRd,;pf* 
dlenáb qae se tos sirviera ei rancho.
Hoy se remondarán las comnnlcadonei 
entrejos presos y sna famlilsB.
Dm.-viaje
En ef expruo/jSe las sets db to tarde 
mercharoñ syér a^Msdrld don Federico 
Bfsiin y fatolíto) gl |lpíííí!»do nJC.ort^s. por
Una botella de 3|4 
V tto j VpldépéljSL Blaactf 
1 (0) date Utros VhldQpiBatblaaoo ptw
,ipi.;K 8̂  * *




VilioB de! pgf» ' '
Vhw 'BtoRco Dulce loe 16 litros PiilH!*
Ê » 
m.».  ̂ » 
»
: Pedro Xlmea 
Secoide loe Montee I
ffiS*™’"
U¡m M VI.io 
color Añejo
I b ' ■ISeObAiMt 
Vfnegre Yema
esta drcanscrlpcló^itop Jasé Bslrada, y el 
spredebla joven don Antonia C<*ps,
Hay auR aacarsití «•» la Plaia de Rlogo nimmo í8^•La Merced», 
flií- iflÉ ■«asE. Sflá' Juan de O'os 23„y Ailimoi :*»_J.L:;.í*L*í|í>l?JJJe
maga::
R é 'c iis i i ’aa ió m .a la l .  ̂ -v
' > /, .«ie,oai*n«a
Dí§28 de jeito dé 1914
• Pesetas.’
En el final de sta Informe, Mr. Ltbod 
dirigió II»® patriótica excitación pare qae 
todos 86 Kutorsi?, a fin de combatir il ene* 
migo extre»í»ro.
El orádor feé muy aptondldo.
Ei veredicto del jsrsdo fné de sbsotota 
tocnipablüdsd, y le ssla &bsclvld a m&dsmQ 
Ceillattx, poniéndola en libertad ségnfda^
De Tunela
Matadero , . . •
» de! Palo. .
» de Chartíans.
» deTeattno ■
Sabarbisnos. . . «
































des :s Madrid se trail$darái.e Avila para 
carssr su  estadks en la Academia de ln*
iKSldanCln.
A Lagréñé fasráh don Eállto Garda Lt- 
rfOs V sM sŷ ñors'madre.
A O ot (Gsrose) el jaez de IntracdóJi 
dfl diftrito de la Merced de» Lila Mirla 
dé Mesar . j
 ̂ '^Ufipeoim fento
Hémoir tocibldo no» atonta carta da don 
B mif tolo Sigdvto, tataiigeate «bihista, 
Qfrécíéidbuossás sérvidot co<t motivo de 
h íber trsstodsdo SN reildaactodd la Corte 
s esta cápite*. i * ^
- Agradecemos'' la ateudófe.,.: ■.
 ̂ ©AfE MAURSO
Tdéfono 138
-  -  NEVERIA -  -  
Helados para hay miércoles 29 
Soíbitos 
PaodeEdfda
Tarrón de frnto y mantecado 
Graalz«dos
AVeltone, café con leche y Umón 
jaevéa día de moda 
Uto an Amertqaéa
S®"StTve a.dnmiíclito y se bucen las clases 
q«6 8®de»een, avissadg con das horas da 
anildpictói].
R p e a ia  d a  p s a a s
He sqeí ios prectos qie psra la cosecha 
de 1914 se abonan por iá casa qne nos re* 
mfte la sigaténté nota:
No olytdar
li« i» tta d a  d e  a c e i t a s
Dto 28 de Jallo de 1914 
, Bstradb en dicho día 
De AgRltar a to’orden. ¡
Os Cftbto o Moreno» .
Ds Anteqnera a Idem. .
De ídem a Jurado.
Oervecería.
<3 Ha Mnriiiítol






Tren mercauclat c(mjvii 
Tren dUcreclonsl a toa 1 
Tren correo ti ,
Solidas de Malaga pam , véle»' ."y. j,;. 
Tren mercancías "gou viajeros aJas SilT 
Tren^orreo a las 2.151.
Tren dlícifeclrnpl alas7rl5 t.
Salidas'dé Véle» para Málaga
Tren inerceveias con viajeros a las | 
Tren discrecional a las 12fl0
Palle jjs 424
con 36r040 kl**». »
Predo, 11‘62 1;2 pesetas los 11 
kilos.





Juagado de la Merced . 
Nadmientos.-.Angela MartoLóíjea. ; 
Dcfuacloñés’.--Prsnclicp Marniolejo.Cai-
Amenidades
Entre úá Btifúr cóáilco y ua empreñarlo de 
teatro., , , a
•^Yo tengo eí orgullo de >qud no I hu s!l<
bado nunca.
{C—iClarú et| Cono que no se papdea hacer 
dos coiasi dormir y sUbar'.
• Juzgado de Santo Domingo 
Nacim entos.—Migúete# brer«Qimes> 
D¿fusHon«s.-»-R«inedIos Bar anga Romero.
, Juzgado de la Álamfda 
Naclraiéntos.—José BarrléntosJRbdr'guez. 
D#fuQCones. Dufla Jow fa’l^ula Marín, 
doña Carmen Ríos y Remsdlos Qoniáiez tSuz* 
má'n.
*-*Pspii ¿cifál as la sobrina dt este señor? 
-^t<'erb, nene, por Dios... Si Mte cabañero
no tiene sobrias» i
r-fintoneei, ¿por qué decías ■ mamá qut 
era un tío?
E d  los merbAdérds
DOLSnSi OFICIAL
Total. . .2151‘01
Otr>a C8is*|a dmi s$Aoip V illas
El concejal señar Viñas nds remite otra 
certa ebníestendo n to pnblicada syer del 
maestro stñor Leal Olivares.
Lóstérnitoós de úfehe cwta y e,L tratar 
en eito de Bisntos ágenos a la cuéitfóiROi 
releva,d«l dt bar d? pibíiparto,
$1 siñor Vlñss, ndamás, tiéné órguo dé 
publicidad propio dónde defeAderse.
HECHURA 
imperial extra. . . .  
Imperiaf . . . . S  
Rbya%x. . . . . . 
Cuarta. . . . • .
ENRACIMADO 
Imperial Alto. 1 . .
» Bajo. . . .  
Royaay AJto. . . .
» Bajo. . V . 
Cnarta Alta. , . .• 
» Bija. , , , 
Qülnta Alta'. . .' .
» Baja. . . . 
Mejor corriente alto . 
» » bilo .
GRANOS
Reviso . . . , . . 
Medio Reviso. . . . 
Aseado. í' . . , . 
Córrlenté. . . • . 
Eicombroflno . • , 



















. Et d© ayer publica lo siguleñtp: r « .
V©y6S' tíet^miidsterlo (l,a.̂ fe|aj:ie|ida, sqbre 
concesión ,un suplemento 4c; crédito, y 
dfseitimando «ua instancia fobje reforma 
tributarla. J
—^eal orden del miclatcrio dePomsnto 
acerca de to dcsIgaacIÓR dii veedores.anear- 
godos de perseguir'las adulteraetones y fab 
sificadones délos vinos, ;
.-Edicto dala aléaldlfa dajgglaga décli» 
rándo incursos «ñ el primer gr ado da apremio 
a los que vo han satfsfécho sus cuotas por el 
arbitrio dezeconoclmtento depescado. 
—Requisitorias de diversos juzgados. 
-^Concmye el extracto d© lo» , acuerdos 
adoptados poc e! Avustsmlentp de Málaga, 
en las sesionas celebradas, ei mes . ds JUnlo
dUmo,.... “ ■
,--tE Jeto de la aduana de Málaga, declaran' 
do la ̂  procedencia de' abandonó dé mercan­
cías. . ^
4sl Ycrói dé Conelo, én la Caleta,ea da» 
dé se slrven!farsé^ de T él plili 
de paélíé  ̂Marbcds dto todaé bléééé, e s^  
nlRSés oomedoru ron v l^ n  al jpit,iienrl*
sía aiiiAirede. eradas aeim6i|roBÍeiî ^̂ ^
I P E i m E j j B r
. TEATRO VITAL'AZA
Compañía de zarsueia y oparaJa dliighb 
por Rafael Alarla.
Punción para boyi
A las tocho y'tees cuartos, ^Bl puñao 4f 
sai». V '..■■J.
A tos dies y cuarto, «La Qsnsralat. t  
CINE PASOUALlNl t
(Situado en In Alameda da Carlos M  
próximo ni Banco.)
Todas tas noches^a magnfflcoa tniHDSi M




[Qpes de dasmatógrafo y virlttés I» 
domingos) días fasavos (tardé y io>
(Situado an lB Ptoia de la Mar 
> Todas las moches migniffca
un mayoría istrenoa.
F e i"s^ ca i^ i» i|a s  a u iiu r |h .p ||p a
Salidas de'Mátaga pard Chía " 
'^Treumercandas con'viitjeros alas 8,50‘m.
Tren^correo a las 2 .




" ,  CINE IDEAL
la®, enragpnvorle; esteamm
.TMl.BL POPUURr
a  « E B B M Í l f l  i a R M E  P 8 8 U H B









INSCRIPTO EN LA FARiéACOPEA C^ICIAL DEL REINO DE ITAttA ^
Ma »»<5»Ua «• «r* »  Su, b̂ mOm XsoMl«l«Ma saMimmIsmImí «• VOta .g»oe — »««ssa Alra® 1M8
m m
■ , . . t fv m * .  MI .w » .  » MI
Ó FTto lA  CUrtA lblÓN  D E  O T O N O  Y .P R IM A V E R A
iffrttora:|ffajM»e ■
Biiap»Étt'«'iédeileHeíw>-'PedbetoaHÉi I
palmaite daioÉIlaaa. B a k i^  I
Maestra mmésieBldad bsél ea vá», |m jr̂  .ra'apÍNMÍ̂
______  pmvn ra rtMé, mñly ora leg awi a
RIA ejsé̂ l© yradra Iwn^^ seaiiüiMarifii
Via® d f . ■
P i p t o i iÍ'-Í: : V . %
0 : H T E G A  
fleta CONVALECiENtES i  ,, 
pV e ONAS DEBILES es el
\WtMM
MM̂ sr ióSco y natrltlvo, Ina
* ü l r  ***—
. 'á ■ i'Mé
'■ rr§p8Eids lepiraSer 1 8s5«
SsMáSmé/e& m m ^  dmM&Mé tólsbla.'’
" ''"**^S* deba ■ ii^^Ssaf el ét!? pt?a lers® »- mUí
'■ * a u & í l .r  " "
, A  B rLeta ,  *  ?•»*»»
«r ; Psfíte ¿é f f jp púnt I0n ,
EL NDEVO .lABÓN FLORES
DEL Cam po  es* un  produc-
TO  CIENTÍFICO QUE LA PER-
pf
FUMERIA FLORS.1A OFRECE Mr,
A  LA C O Q U E T E R ÍA  
FEM EN IN A
■'•tiBwcmNiéraeaw.vw «rA A  q  G,i j j A g
jjgñno, viafto
Í Í f f i l .t r t 9s W a é k ls ;i-£ IBM t o s s f s
avaitros
«zamln ar los bordados da
.iwitlos: rajase
‘  y 3 a k ¡ a , s s s s 5 i
ITAS. S JS UlrPASTltiLA :
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación de un
ábsorbente y bieft'{)erfíi^^aÍo W
primeras inateriss de superior caíidad), está /  ( J  
al alcance de cualquier buen quíntoco^ ' í"
El jabón Floret del Gampb supera á to- 
dos los conocidos hasta él día. ’ ífs,  
- Debido á un procedimiento genial, tiene 
las' Condiciones esenciakis^qfréshá''do’ i^eunir 
ta i producto para figurar en e ito cad o r de  
toda señora elegante. „,
‘ '' ^  :Bájó Su acción sorprendente, loé defectos 
superficiales de la pieldésaparecen,p, dan­
do además tersura al cutis, borra las huellas
dei tiempo g  de la edád .̂ . /  , /  . .
El cutls defettuoso adqíiiere eoth ’el uso 
del jabón FLORES DEL c: a M PO  una 
|>,ure?;a.perfecta, la piel ‘mn? castígádi y ,ks 
manos más ásperas se 'afi?i1á*nyy s#ens^leo 
cpn/'Con.stancia es un vcrd«tdero se-guro 
 ̂ . confea/os *>e5e;íCmi:;/05Ee fe J p/e¿, qjie spn : 
n ' las variacibtíss atmosfera* a^^-el cnipÍLO de 
' graSáS'p jabones perjufjjcíaie;^, J  h  acción 
'demqledorá del tiempo. - "
f ' l r a m c n s i r
PRACTICANTE
p l a z a  d e  A ltR I O i^ . ,1(
Tiene eitablecfda sé clfnira de 
mraorboatodioa..lps adalaatoi ci 
aasia el día, donde encontraran los 
tes loa servldoi más esmeradra « 
jconyenoíonatos. , , ..
. Horaai de 9 t.l2lde lAmaflanasW de la tarde y; de 8 noche.  ̂
PUZA ARRIOLA. i8.
SínnJuan de Olasridm, Sf^d^MALAQ 
TS***Ĵ  «ííraW.n» « M
• í í V t ó i i A ' i g i i s r a
Lns «liKifrte* on tedasJV® hi¡|£i¡£ |ra
.,Precio6 módicos. — ^
“ " ^ " l ü a s ’
lata magnlflea líaea de vapori 
■aacjaMa todas elasra ■ fletewna 
Boaocladsato directo desdo* festéto^í
Maernrlo aa al MndItanWa.
|1N fin ito
< Oa .somblaaclóa con los dn la ^
DI NAVEGACION íffixTA'ál.. : «dldas ragnlaras da Milagi' oi!
o ssaa l̂os mIéreolai¡(MSdotV
’• ^ detauSs
g S á á S . ' S S S i r ^ í ü j
